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sita  ^ ^ c e t s e  de otri^ y cuenta con l treza que érala envidia y el asombró de.! 
mediios ̂  & ;innuencias paira poderla jBaa oompafierús y la desesperación , de la ̂líHMlteUlcpiDI
a^g ^ jy  e^ jrÓYÍncia - >'
' "  ' m
echar la  zanéádilla. ,
Lo^ vAyuntamientos p o r s u  vieiopa 
constáiuciéñ,, p o r su  modo án0m aW  
ídé funcionarí por los^élementos -^üh
lo s  lo n n an , esíSn sfeínpr'e füéra de la
FRESCA a
(íríEsta nueva. casa di todo nnyalpr peí 
//l^hajas, crespones, prendas y'óti/oB̂ efectósV
|l t;e(tíá de siempre
JlHaHdadir n ip ^ n o  óatdrlCa liBre de 
j;esponBabilidadeS:que reclaitían sap- 
xión penal si en él sé practicara uú^ 
i^pspeqción gubernativa 6 judicial^ 
ooñtra todos en cualquier momento 
se pueden decretar , suspensiones y 
procesamientos; pero esto jamás se 
hace en atención 4Tazppes.de.moirali* 
*“dad n îSh f&tor de Ws itít^resés gene- 
sino sólo por causas políticas 
eh 'b'eheició conveniencias de 
bandería; cuando hay que. preparar 
uhas elecciones para'facilükroltriun» 
^p de los caudíd^tps minist^ialQS, ó 
cuando se atraviesán influencias ca
Hállase vez enlpjer|odo ^!|^do 
Án asuntó desde algún
tiem po^ esta parte» po4ia dejado de 
ser m pan nuestro dhcada día.
. referimps á  la  zapatiesta poli; 
tico‘monárqtaica local de que es tea . 
tro el AyuqtaíniontOi donde se hanlciguilós Qh? nijaeven en su favor al 
dado 'c ita  p S  rofiir toda claae d « p « > is tto d e  quien los golwrnadores
iatotUís las pasiones m e  agitan filosjOo 
grupos políticos que tienen con'^er* y sjm isos 
tida aquella casa en campo de Agrá 
*^áhté; donde de todo se hace menos
iádministración ordenada y beneñcio- 
’̂ sá párá lóS intereses y necesidades
, ''Ahora dfcese que e f  Gobernador 
.^hú' ií i^ v e n id o  el> p u n to , ó que 
va á  in t^ tó h if  htodoonérgico,
E sto  es lo  único que por hoy teñe 
moa que decir de cuanto  s e  añrm a 
que va ocurrir con el Ayuntam iento
actqal de Málaga
P ara nosotros este como los antes *
policía,Empátente Blemlure', ó ¿asi aiem|(rd; 
>ara cogerle con las manoseen la masa y te* 
per lupebas de. sn culpabilidad,
Jac|ü.iT^ cultivaba ^faxenteói eápécialidar: 
des, y todas con- la aUtma maestria. lias 
misiDAS eqdiabladas manos tenía para eva­
porar nn reloj jpie- para .^camotear una 
cartera ó un alfiler de, corbata ; para dar el 
timo del cambiazo que para limpiar un' i>iso 
en ausencia y basta en presencia de sos 
dndfios, conformé lo demostró Cierta vez 
penetiiando de noche len unacaaa habitalia 
|»or varias personas, cuyo sueño no turbó 
en lOLmóa mínimo el desvergoiusado Jack; á 
pesar de un registro tan minucioso que le 
permitió lievarse cubiertos de plata, dinero, 
joyas, y entre éstas el mismo»reloj de oro 
que tenía el dueño de la habitación sobre 
'su mesa de noche. ;
Sabía aprovechar con tanto descaro cqmo 
habilidad las menores ocasiones qué seie 
ofrecían de dar un buen golpe. Eatre sus 
hazañas causó sensación en Londres 1̂  ai* 
gúiehte: Hallábase uná noche cenando e^nn 
^ran restanrant, en cuyo principal se cele­
braba nná coúiida de boda,ssegiiida d  ̂ âi,* 
le. De pronto aparece en ersalóncitá hpjo 
donde ceñaba Jack, ano de loa convidÁdos, 
de arriba preguntando:
—jNo' hay por áhf algún médico?
.^¿.Un médico?-r-salta al punto ̂ ack«—
aciones nos aplica tarifas que impo- 
todp comercio.
stk con Francia ha b a j^ ó  nuestra éx- 
cion'eh términos realniénte atefrach)-
tbdo esto batí dé pensar quienes, en 
ré *de SápSÍto, se ‘ pongan ál habla Coá 
repífesentantés ídfe otras' naciones, lío 
ftiftfi'vid'áit'thmpóco que la agricultura 
y-"' Búnlipalmente la vinicultura- ha sido y
piídesvc'—  --------  -------------
t^ I¡demi
^ ' S i e d a f i ^ s n ó m í c a
■ DeclSrai la coafoiínldaá eofl^^'dicUmén 
relaúvo á ' la expropiación de^wyrfendS en 
término de VálezTMál'aga ;para lá^oñstirac- 
oión*del ferrocarril áe Málaga á^Torre'' del 
'Mar. ■'  ̂ ,
Quedar.enterarás de las ’actás/de! entrega 
á lOs respectivo's Áyuntaiñteíítosne los caí 
mipos vecinsles 4é,íl.Uat á ^ueiiglfQla. .y
A ñtoiizM ^^«p6sita , f ió ^ laiLUTvAlXLwJULvO ACvT XI4XvMiXI*aAX Mi. X̂VA *T M
rolver á ser una dq ías mayores fuen- ; fie;^áljíga, pa f̂  ̂contraér' matrimoñio. .. 
fiquezade este país. * - 1 " Conminar Con Éatilta árálbá’íde'de Afiia-
jji I        il '* no haber devuelto,cobtestadó por los
rípres ñop igaalmeiite malos; la ges­
tión de unos y otros no ha podido ser 
más desatentada; cuantas medidas
tom anÉ) medMaEt %o^oi^ás y trans- [de íigo í contra tal estado municipal
"í* '  ^ e  adopten nos parecen bien; pero en
el pleito de'política monárquica local|;cendentides¿- t Nosotto»' n a  «amos do' Ips-^^ue, 
cremi ’qué ésas iúedidá'á'^&e Ü g b f  gu-' 
bernam entáD que ae anuncian con­
tra  el A>^yuntamíento. obedezcan d  la 
justísim a caiiqiaúa de'la 'prensa cen- 
túuráudó la  ihóapácidád y el desbara- 
escañdálosó r^ h a ü  en
'á p ié l la  ^ p rp o ra ^ Ó p ..
Ya sahéítíos por éirpfeHencia que 
.solo por caus#< y- rajónos que afec- 
■ teh á  ios ihtéíéses ¡pÚDiicos, y por 
m uchas que sean Ibs ehwmídades 
«que se cometan en los Ayuntamion- 
jiós, húhbáls^  adoptan contra éstos 
■óiertas determinaciones; cuAndO ál”
pone en
que sé ventila no ’̂ ténemos-^arte Al 
guhs;'. entre conservadores de una y. 
otra tendencia, por que éstos tam
entrerfígperóistas I  pádjü[listas áeyen*
Para una señora que acaba de stífrir 
un ataque. -  - - -
, — 'Xo soy el doctor Tal;^- si péédó servir­
les ánatedes... '
-^;Ya lo creol... háganos el favér- de^|u- 
bir inmediatamente, doctor. - 
 ̂ El falso faeáltativo reconoció á la dama. 
%r«tnntfnfiis6' á su ei»poBe'y^#io»éemá8 
eoncnrrentes, asegnrando qne sólo se tratâ  ̂
h a  de un ligero ataque nervioso. Ordenó
h iíti flHtüín hnv á ‘ la  irfftña en tre  sí se trasladara á la
i enferma á s% domicilio para que pudiese
descansar inmediatamente y quiso lüego
tílá  b u  ásjup^q ̂ Úé noá tiéne^ s la  Qht*|d^gp(Bdir8é» ¡PéríO no lOi consintió en modo 
d a d ó /y  nos impoj[<ta;imuy poco qtte|higuno,hVr^^^ aldP!B^r icá
unos; ú  p iros resu lten  triunfan tes ó mraírárá qnedá^ y tÓmanfió pâ  ̂
v e n c i d o s ^ , ! ' A  rfieata.-'Á«ééÓlócrim^^
Lo que sí nos interesa y  así lo ha- libiostró tan fino,; tanr amable, tan galante, 
cemos, es poner- dé maniftéstó anté tiempo qué tan decidOfcy tan lleno
la liinháe intaatinái de ^ue ála homde.es.
mp m odo que^ de ip tervenir en lpsi|^gjjjg^ y
asuntos m unicipalesTie el fa;pbier-|^e ellas pidiéfonlejlas sefiaslde sa?Casa.pa
La sociedad Económica de AMigós del 
P^s, célebr^ jauta general ordinaria ante- 
cb(; bajó la presidencia de su director 
i P^ro Gómez Ghafx,'asistiendo, ,lp  ̂se- 
esTeriíáadez 7 García,Gagel, Solano Ri- 
geoi (don Joaqnin), Salas Garrido ,Orne- 
uÉ de Azagra Lanaja, Castro Martin; 
cía  ̂González (don Francisco),- Uvero 
(dbb Carlos), Almendro Travesó, Ibáñez, 
hmelo (don Eduardo), Blanco Cardona, Pé- 
reá Martínez y otroi; señores, y actuando 
¡dext cret^rlb donEoiiqae Caracuel.
Acorarse íecóinendar á los socios le ifis- 
;cri|íc ¡.óneomó asambleístas eq el Congreso 
provi <ic Higiene, invitando á aquellos
^'ate^ai dél mismo paraqne^ preséntente-, 
inas.
a
eicuepte, de un^ qomnqioáci^b dqla 
464! m«/»Míí»,ibdqaúí»l y 4^ pro­
cede l^líúaAgrádf9Íj9ñdp el^concqrr 
ofrece l.áhociedad paira, apoyar iaq 
iÍoñex|idé' las,claséa coníiibqyñqtés
té^or ............................  , , .
zeeponsables, el pliego de reparos ofreci­
do por las cuentas municrpales dbcum'en- 
tádas de 19Ó4.' *
Prevenir á los Ayuntámiéntos de Arda­
les y Torrbx que éb el término de nn mes 
activen la recaudación de sus ingresos.
iíbíá,-8é»\>ttlliS #Mséa!¿’Va'éa'̂  
hur na^bairiio más* conCu»»kK^% %bnSÉa 
^ijo qne había encontrIMcí ldqdé Ibbcmbrĉ m 
úia. Mi desesperáCiób ^áCéAták&rdinñt^á.
t El padre dominico me prOpi^q ppr segun­
da véz que^dntirásé én ím^MíVeñm Tor to­
da contestación le*, indiqué 1» calle y los 
transeúntes.
: —Pero eso ño es razonable, bij a mía—me ̂
dijo. ■ .. . — ........
J  el baen señor estaba en lo cierto. 7o 
qiisma me echaba en cara mi absurda eon- 
fianz8,pero no podía alejarla de mi corazón.
satisfagañ BUS adeudas por Contingente en tLa espera, á fuérzá de prolongarse, había
raUfl-AAtAvi Atk !Jlf*.A.lljldAnAT fhTIVIftV TkAfl A ll A mi TWAnlA «liav .evitación de responsabilidades.
Apyobar las cuientas muMcipales docu­
mentadas de Vilianueva del Trabuco'dé 
1905 y de Monda '19P4, la indemnización 
por gastos de salidas del pérsosál de carre­
teras provinciales, án el meS de Mayo últi- 
timo y la formación de expediente para 
recibir definitivamente al alienádo Ricardo 
Guerrero Sánchez.
Mejor marca de'cemento portland conocida 
O em entó  rAUidlh, O om ento blanco. 
Cloloáres p a r a  ceñaentos
Precios económicos, convencionales.
' opositarlo general; oasaúC'ttleso.Jiav* 
t in  ÜKavtos. Granada, 6i.r-Málaga.
ÍUa,y îe^plyl§ (COntiBB̂^̂  ̂pldienáo
prbpuest¡9 ,0(9 lAco4U4óñ poñqñ^Xoll 
ma(É por db)B, sefiórbé Lazq y VRche^, <sh
re|ólvió'ínsl.atirhñ 'ra solicl.tbd qbé dU^Si  ̂
el||ño, Pj>|[é/î b la' Sî jCiedad, de Higiene al 
Á ^tfm iento  para .qjqe.e.l; riego fie láq ca-
, p  j^q^tñ.qc^ó^ffitéwtó^ ibét#;
sém'án|\sq 6léyáráhl,'m|ni^ ^érina Iq 
exaob&m .
fina «ÍMfiiiféñ'A'éq;Í¿.8“p̂ yatf-fî ^̂  ■,
á $8 dMlgnó ál socio Sr; Sálañwarrífiq pa- 
úé en unión del bibliqtecailq Sr. Sólano
i|ó^edá'á lá catálogáción de los libros iñ- 
ŝadOs üllimamentÓ en la Biblióteba.
' A ^toB  y  lá o tc á a
«ráotíra e sx o r oue iuégan intereses h® imposibilidad , de que- con ta líra  ij  á bpaéñltailei  ̂práctica q  ^ )aiaiAtn!i nunilíi existir nunca e n l a l  se despidió, poráfin,;49cleiaimo.qaAté-
quó  mérez- |ñi.a *tdoa visita^ iafiispénsábles: que bacerj«iemiDre los otros, que éon seí más
G R b l^ IG A .xueiUa lás á^tórida^S< .P ara proceder rigorósá y énéipgi. 
eamente contra la desatentada ges- 
lióá  del AyUntamidntó de Málágá no 
’ptá píéciéo esperar, si es que ahora 
«e in tenta hacer algp en ese sentido, 
á  que se  echará edteihia ú n  periodo
iiiL
antes de retirarse á su casa. Al> cuarto, dfi 
hora dehabexf émarcbadó, una de las dâ ’ 
máqéiíbí»°iah»í. . . .  í 
—|Ea rarcK,.. no.só dcñde estálá mi pâ  ̂
ñuelo de épcáj^s... un pañuelo de cinenen-;
:ta gnineas.
r : Jí*a; parUgulail> ti.—decía ñtra 
qué me perdido mi ímpeiffiible de brillan|
11 ^ e r b  Rfliz y Gotelo.
El dí^S l del próximo pasado, me*id®|tes...
-  -X— • , -- . «-«ayo se reunían én fraternal :ág*Ee‘-^tía‘ P Poco después un bañquero notaba que sfii
electopál cplh® el que se anuncia  p a - | y g^culento á fin ,tiempo—en llena de billetes de Banco, habías!
r a  breyé y ®hj es nece“.| i¿jB; méjofes 'restáuráñts de L o n d r e s , ~ y e I n - y  pQ xnagistrádo qné su sÓBérbio’
sarío. ^ ílpon fir iás fúerzáá;, te y tantos caballeros; ó que tal. p a re a n  kj.onOmetro no estaba en donde debía estar.
' n a le s  pairá é4  spbra-1 pbr síi fiorté; Tbdos" vestító el gac o ^ o ,  |Hicieron otros concuiréñtesidénticas áfllc-
dbe ñ a  háhido h ára  que las áutorida-1 el chaleco abierto y la corbata bláñca,, lu -1 o b se rv a c io ñ e s ,y  habieron de convenir 
dea gubernativas h u b ie ran  puesto! cienfiOien el hjal j a  clásica 8«»d®nja.^La|i^p, que aqüél simpatiquíaimo
' abS ó Oue h a  e s t a d o ! n o  podía menos de ser un «oiemní-m ano en u n  asun to  que n a  | levada barba; al cual demostraban todos|J.¿  ,
j iBÍiéhfio perenne m otivo de los comeosal^^  ̂ 7  m »- I  Paia no prolorigár demasiado esta cróni-
y  del que la  ;p r e n ^  Y* *?• J,® |petaozó oaríñO  ̂ 9479^®®®* añadiré tafi sÓío que ífick T. vive boy
i a n  ocupado casi á  diario, pom ennoi^haalizar el banquete, lás cofiaé-dé Gba^- |y^,^p-n;i¿;nente~ yx fiúince años que 
i d¡C relieve to d as las ahoihalfas y d e -»fiagñb;* Duranto la cófiiidá—que faé de á retiro—de. las rentas deshonrosa-
feC’Jkos de que adolece ‘h n á  gbstióhl qidnce durbool cubieitb:r>ei^^^ Iméñte amásadas. Y si muere, como ¿s muy
f
úeróñaprúbadas las cuentas del mes dñ
La presidenciá filó óñénta de los trabajos 
eálizados para la efilébraclóñ del féstival 
.^a'éñseííania. ' :
pi Sí. Oifñeta propuáo qué se invitara al 
ebtor de la- Univeraidád db Salam«mcá don 
ignel de Unamnno á ser inañténedor eñ 
él ¡expresado tesiival,: haciendo ^usfi la 
alabra los Sfés. Saíés Gárrifioí docto; 
i^aja, Blanco Cardona; García González,
El sentimiento de ja espera es uno dé los 
qne causan mayores sufrimientos 
No se existe en el presente,y el f otaro se 
nos presenta envuelto en un caos.
■ Cónoct un suplicio,*^e este género, que 
duró mñchbs años^;
Cuando vivía sola con mi madre en nues­
tro humilde hogar de la cálle de Babilonia 
todas las tardes, á la misma hora,véla pasar 
pbAdélante de una de nnestras ventanas á 
un oficiál dé infantería.
 ̂ Tenía yo dieciocho años, y mi madroño 
sé había enterado de semejante cosa. El pa- 
fire>dominicú,qae;f^caenjbaba tofitivia nfifs- 
ira casa, áünqué éstaviéáemos airñíñádos 
ño dejaba dé fieoiír eñ cnanto me vela.
 ̂ LijCúándo casamos á estu mfichacba?
/ -_líi es bonita, ni áspira ál matrimonió— 
contestaba mi madre.
;*Bátabayb éófiv̂ ^̂  de tcTíolo contrario 
Y cúanfio efWñieute X .seguíá pasandó to? 
das la tardes pór delante de casa, compren­
dí qué él támpOcó" participaba de lá opifiióñ 
fie mi imédré.
acabado por formar parle de i propio ser.,. 
Tuve fiebre todas las tardes, á la hora en 
que antes veía pasar al oficial. Mi salad de­
clinaba visiblemente y el médico quiso en­
viarme á la méntaSa; peróbie negué á obe- 
'deeerle.' , ' . ‘ r<,
¡ Me mi obligada á guardar cama, lo cual
no.fné obstáculo paria que fila,bcru dál cre-
púBculó me levantase, me vistiese y eorrie- 
se á la ventana. ; .,
; Una tarde, mientrásW éñconlrabá allí 
>eo espera, oí llamar á'la puerto;.,-pero no 
■hice céáo. Mi madre, Jlámada poi^la criada, 
tuvo con un caballero boaJarga eonversa- 
ción 7 después fqiá é l bfitéá mié.’ 
—Genoveva—me dijo llorando-~yá han 
terminado tas augustUs* JPor qué, bija 
mía, te has ocultado de mi? *
Me quedé sorprendida, sin saber lo qne* 
contestar, cuando abiiósu ds pronto la < 
pnerta, presentándose ante mis ojos la si­
lueta denn capitán de infantería.
-r-Estaha seguro—dijo el Oficial—de que 
Usted me esperaría.
—Estaba segura de. que volvería usted— 
le contesté.
7  caí desmayada ensbs brazos.
I. H .Rosny.
'iAprobóse la proposieióñ/del Sr, Ornetá;!
OiunbloR dm Málngai
Día 29 un Jumo - 
?ariB á la vista « . . de 9.70: á  9.95 
Londres á la vista. . . de 27.60 á 27. 72 
Hambuzgo á lá Tiste. ; de 1.305 áil;308e.
D Í X . 2 1 , í , r . '  
yafls.á.la vista . . :d6i 9.70A É.90 
Londres á la vista . « de 27 60 á27.66, 
HambUrgo á la vista. ,  > fis 1,305 áJ>307
 ̂ F e s t e j o s  d e  l a  T riiií(3 ,#(J.
J .  (, I < o « \ d * ' l a d y .
j Dia 22.—Velada de arcos y bombillas.
■<. En este dia la Junta concederá Un regalo- 
á la joven vecina del barrio que sé* presénteEl oficial me miraba con, ternñra, y alé-^ G s i^ n a i^ .  y s&sfecbó se aíejalm:éon .exquisita ti-^ u i ñ m c
acordándose que don deseoso deñócórntirométérme ysüip^®®'^®**^^^ »̂ ®®̂ »*®*»-
pres; jOrneta y Jiménez Fraud (don Í̂ “***̂ " '«oiy0,  nu¿¿a íft cára |> I-ioai;dd m « ñ » ii«
y^y fi®l9t l̂J?%fto)i estos últimos cpmo flr- , conociá yo su nóibbre, y siñ embargof Dia 23.^Por la tarde, elevación de glo-
_________________ ____ A jas nueve, veladaiy.tmú8ioi, igual que
X 1  ’Ea la  maneráAé levantar lósójoá,; no po-:|i* anterior» . ■<
P  doctor Lansja,:expu80á: la c o n s i d e r a - d é  que aqner bomñré éra íai^ .)R«glam »nto a p ro b a d o .—Por la 
f*ñ dfi los reuniaos un  Ey®y®®*® 8í9n ¡fjanqQSzá misma y dé qñe el amlór me|Gomislón pevmanénte de la Junta |»ovin- 
iscenfieficia para Málaga, que someterá pjQfg¿jj,a éraájsñfiá todo c á ic a íó í.,é ra |c ia i  de Sanidad quedó ayer aprobado elre-í
pobre y' no nié sonreía ñingfina 6fip.éranzá|^giamé^  ̂ reformafió de la Higiene de In 
fié mejorar de situación. , , ¡ prostitución.
Eédñóníica én uña dé las próximas se­
les,.'
DWELO A HJÜBBTE
TOulíiéidál íá tí  désáetñósa cual lá qu/B I de buen tpñó, como ooirespoñde .á^verdafie- eñ medlo>défiAqaietad‘ y del bie-
* rtAÍ»íz«»»i«*i cine se réuneñ nara uaSarM _.., -i h* «r«i.i*niA «i esL vM uuu B & m m en  que «é TeUncñ para W j^ypestar, háganme el favpr fie decirme si es
quo noy lu u  aiAmnire delicado entré ner-l? __¡:s.v«S¿4»uwi.ÁÍt' ’ ■ ^"-j -
h a  vcw clppracticándfisg‘ *• nvAn<r«a  ̂ iuuB.ua uu uua —-r-.’"— « pXOXlxŷV w*v.
nuH'imv IMU-B , - V rv - ®®fanda ,, ,, „
««« »®®®‘® eiempre delica^ entre p ^ -h  DesgratfiadáWéñte^ ¿ás  fié^ f̂i^
Sin rem ontarnos |  ««^88 de diféienterepinipnes, de arte„ ^^lyejbio moral, y tan moráí coinó ustedes 
ratura;‘déHéalrd8 y dé spbft,' p é rn ^ ^ |j^ j„ ^ j j^  (^^efiaUa filfa
',®Si>dé antes, —   ̂  ̂ ^
¡m uy íarjfiba^oneinos com a ejem plo j
¿al an te rio r m unicipio cqñáervadór,|¿e  aBunto8 profesionales, cosa que
^del cual el acttíal de lo^ liberales np  i sen consídérafio aquelilos sefiores como de 
' i  ' « s  m ás que  *uñh désdictiádá Cpnti-lmuy mal güito. La única; y aun^  *da alSaión profeeional que se hizo; fué á3a ^
bor% de jos brindis, al* levantarse uno de 
IpB presentes y fpronunciai' ,estas senpillas
IuAn B.
iia Prensa italiana refiere. un sfiéeso qne 
pnede ser más cómico, aúfiqué, fil léñtór 
Crezca mentira; después dé leldós los ti-' 
tuMjós que encabezan estps.renglopi^j, E|. 
r^Kctor jéfé'de ññ periódico Jomé’nb reci- 
bi^hace poeps días la sigaifnte, efirta: 
«Muy señor mié: (áOñsifiérándP qne á nn
Además, crép qfié si háblese pfrécidb yo | 
á mi ofLcial una’pcasión dé hablarle, .Ja hn- 
bíéra fiespfeífiicíado, NP Sólo no  ̂qüéila 
COmpíOmetériñe, sinp qué, anféS dfi estar
seguró'dé qué yo habría: de seé su ñiujér; | .lorma
; La Comisión acordó imprimirlo inme­
diatamente y conceder un voto de graciaa. 
al gobernador civil por Ja  activa colaborar 
clón que .bu prestado á tan importante re-
se coófórmte con la sola irifiieaciófi de su 
presencia y de su candidatura amórosa. 
índadabíeméñté, décla para sfis ádénT
D 0 nañela»::^Ritñ Vargas Molina, do­
miciliada en la calle de Jorge Jaén núm. 8, 
ha preséñtadó^nna denuneia en la ínspec-
trós: «Aqñi estoy, y espero; 8tmé amas,me| ción de vigilancia contra Antonio Ruiz 
éspérarás también.», ijlum, ppr.^berla insultado al ir Ja.denun-
I- Bsltas Éálabraé,hÓ proñuneiada8,.ésta-| ciafit! á reclamarle 5 pesetas, impprte de, 
han éñ iá atmósfera que nos rodééba y so-l una cama, usada qué le: habla yendifió. 
jámente nosotros las entendíamos. Los-más I iCtpp g f  ppo_ jBlIgie|i»,--tÉj dipu-
E lupptvPP T iiip a
múierable como usted np está bien a b o f e - ^ q j f i i a é n t ó s  ño nos* babi6raa po-|tafioá Cortes Sr. Roméo, director fié A»
tearle; teñgo él; gasto dé haeerlP por lá pre-
muaciún.
*■ ;ue ir^sm aá c a iip S  i
I CPPdo in-
JÍuyerim  eh  el —Soá salud de nuestro
.íMpagi yí(Ptt§SífracóiPResj m a n & W icas | y juspetable decano. Y
íao' van  laaa  que á: h ace r pT O iiw  ú|Dnestp que hpy , celebramos eb septuagési- 
'«ffOCtfVAv quej^prevalezcan susint«ire-1|pp qfiíñtó añív^^eísarip fie. su nacimiento;
dé hhnderfa, á  ihipoheñ suáreé-1  ¿¿améjérmitidp formular ejdeseo sincero 
víflrtivos caciauighiOS; á  repartirse  lósffie qué la próvídéncia nos - péimila reunir-
( l i ^ l  y^úsio, á  favorecerc;Convenien-oy¿^ g¿4cias,viuuy^
ÁM^ p y tie u [a re s  co n tra  ilOvque es a e |  asegurando qúe por jsu parte hacía 
c ^ v e n ie n c ia  general; en  « h a  pala* |tpdo lo ppsihlu para , np contrariar los d!e- 
hra^* á  d isponer dé lo  que e s  COihúa| gépé de sus queridos fiiscípulos y más qué 
« i fuera propio; y todo óstd ró á - | discípulos, eminentes colegas.
« ® M  m ayor «pjriiw irt» .igoo»
slñté. Espero desde luego, qñe sé consldé-
dídóñfiir cPn mayor fuerzag
ráifi ^bofeteadfi por nd. en las, dog óuerdo dé nuestra entrevista de la tarde an
y me dlBpéñsaráé| nó babérlÓ b̂  ̂ '
Los nuevos aranceles.,han de, sefvir.de 
íbasé á las ñégbciácion^Suncaminá^ á fl>f" 
imur con las demás ñaciofiés if atados definir 
iivos dé comercíoi Eñ vísperas fie que Séañ 
jun becbóesos arancéles, conyiéñe examinar 
tío que págán,gctüalméntejos vinos españo- 
Jéshi entrar; en otros páisé^,, Estos paises 
inp harán concesiones á ñúéstrós; vinos, Si­
mó á cambio fie otro género dé cbncésjoñes 
*^ue nosotros les bágámosi
lente.
■fSlñ más ppr ,boya sfi éfeptísirî ^̂  ̂
si^vidór q. b 's. ' ,, ,,
Caajqaierapréérá^ñéL al r^^  ̂ tsn ex-
tfaordiñáfi^miéivfi' péffiló los, est^bps el 
Sujeto á qñiéñ ibé eñderézafia; ÍQuiál El 
taj debe tener en sñs yénaa eañgre yángüi 
yi"4itófpéñí|PÓrez0so, cóntéstó á su agre-, 
sfif postal cOñiasígniéntecárté:
■* «Incomparable advérsalo: Recibida sp 
grata, debo matniféstfirie' que cónformáñ- 
dóme cóñ lo que me diéé, le agradézco pró-
i Sñiza» atención fie áhoíéteaijñe por
-convenio definxiiyp, hupe pagar a los vicos ygg dé'fiirigirme uná porción dé
¿ « « A ..... ‘ ■'' S ' ' ¿ a « e » g e y « f f W n e r g n ^ o ^ ^ ^  S P ® i » p í f  f
’tá  éfi cláttlhj^Úé J a  ppintóp, p e  p  ^  y nat¿ fieí| tendaméB con ®ha, e |tra t9 deJp pación h a^  ̂ i úbséquio de darse por muertó.
treÜ á á í i t é ^  ífiásMdkavhe q u i a p í  todos'provistos de bueña Slludo respetuosamentó á vnestlro eadá
pbM r.COtp átftlesfSSizepletoelbíSsillo; tod^^^^^
fina de modales y sobre todo fina de ma, I)||éhleh’‘ y d.épél¿. popér" lán>e«,:: .v ^W  \ j S i s o  p a ra  quév la  au to ridád lpos. Los ladrones inglesesTf ó®. YcobYa- E s \ prv]ClSO p a ra  q u ^ ^  *«ná«da-l r ó ñ r ^ r  loe primeros del mundo; «po.« m w Jia tiiv a  se'vfiie enéSdS; escápda-lzóñi^A óe»¿g u b ern a tiv a  énlfiemos envamecemosílos m lu n ic ip a lesy  p a r a j i i j e c a i |a  debía uno
'lá  c u e n ta  de  que I convencido al juez ante,quip> compztécla.
adoptar^ a n a  determ inacióu, W ^ íf jS é p r é c ía ñ  fie ser ipersorias Bien éducafias y 
c u e n e n l *id a su n to  algunqs cahüdeosi^ j^^g^  ¿g altefñar con̂ Û̂^® 1 ....nlUfAocf rTiiA ASt.ñ O’i AÍn Mn« nruuffl-
(kirrespondemcta fis J&pañá, y el escritor don 
Durante todo el día vivía yo con eY re-|;,M&riano de Cavia, han ofrecido á la comi­
sión organizadora del .Gongreao^Provincial 
tériPr y con la esperanza de la próxima. |  de,tHigieñUit veifir̂  á;Málaga.pafa asistir al
Al cabo de algún tiempó, el hijo dé unimismó. v v-
acaudalado arqnitecto pidió mi máno; Mi | B n 8 « ñ a iiz «  d«¡¡, a isegnrad lorai.'^  
madre fió cabía de gozo y gran traba jo rae [—Por nuestro distlngnidp amigo D. Fede- 
cóstó el convencerla de que no amaba ni po-1 rico Albadáléjo ha sido preséntadP al 
día sniar á mi pretendiente. Bf padre dómí-1 clañstro de prPfésPres de esta Escuelu Su- 
nícó me sermoneó por eepacio -de fiPcbG-|perior de Comercio; el programa dé la cáte- 
raa, tfatandó de reducirme á lá óbadíenoia. í dr» libre de ensefiaifza< fip aseguradorés do 
L’a'éscuché con resignación; pero no hice ̂ qne'sé éncargará él Sr. AlbadalejP desdó el 
cáso dé sus relléxioñés. ; | próximo curso en el referido estableoímién*
Al cabo de seis meses la situación era la * tp docente.
niléins. El hijo dei arquitecto renovó su Ee-| Vlél%«a; — El nuevó vicecónsul do
esp añ o le s 'u ñ id érécb í^^^a^^  ^^^Ibofetóñes féales YéfectivOs 
kilogramos hasta l^grcaos. ^ Nb obstáñtév'mebreo en eldebér de aña-
! . qac no siendo yo hombre pará soportarjiiümunj 6Xlge,''*‘haéta 12  fra osj q¿¿ ¿g nje gbofdtée, fes-
6 pomnt b t o ú a s  políticas, que este en sus opera
arfuri cfeWidíi® influyante en  el mmiS-f ¿folias toda, to^italidafi y violencia.' ¿
te ñ o  fe S á l e  el rum bo que Ú ebe| eí más úaBtfude.tofió8 ellos es el ancia^ 
i t ^ i V n \ b n á í A  to m ar m edida^ queino  JackT... enS e ^ írv n ,w  p  . ^  . adnai-lbanquetedelfil deMayOfcÉánn'hombre de
redunden^ en  núblicos jíspecto:méjsátuOso y simpático; más qoe
,mstraci6pVíy de tiene facha de patriarca
ja inopor qM^'Soñ^ S«o^«lan«slbiblico, vestido á la  moderna y hablando
té s  a l deseW t'mlvimiento de ios P ^ ú ° e B | h g b , e p .  gama setenta y 
-de una.ffaéci idn política en  auge, ique inviérnós y sñ bi^oria es de jas más
persigue deh\árm inada finalidad par-
ií“ p *  ia¡s qnA ia»  d é la  opipífitt escMi- 
•dalraada, p«te* las caiPpafltó de la
p ie n sa  *i« S
'ptíW ioos, f i i S f S
a d o p te ,u n a S a té
“de ju s tic ia  éon tra  
p o r m uchí»? W ' hayan  s id o  los abu- 
. so s,'laa  e x t r ^ ^  litaciones, y laé itóga
üdadespeirj^ traV oB ?
No;’siw ipir'8  qú*® s® 
h a  i¿ te n ta S a  hác\3r algo d e e s a s  
cuando se  h a n  a tr  ávesndo in teresés 
'poiiiicílsA guando i¡i(ha fráfición n e ^
ecUftcañteé y cürípsás. Hijo de padres regu- 
laimeñte ácom6fiádos,récibiú una éducacióp 
éamerada y empezó í»®v defiiCarsé alcpmér- 
cio; pero esta profesión párécióle' po^ten- 
tretenida, éñ.exceéo prosálca y ño twú® «» 
abañdonáfífi, después de haber c®“ ^ido 
medíA„fiQ<mnade C8taMs,,qup le valieroto el
Saba«: íñfiS^ cónoeimleiíto con la ginte
^^Despñéá fip cumplir una condena de ^ e s  
ó eustro años, salió de la cárcel t ^  bien 
amaestrado, que desde aquel Jumento ^  
considerarse como un ladrón de 
clase, con toda la aptttud^de ^  
privilegiado. Con la práctica cotidiana ad 
quidó albicve ^ómpo uñAConsamafie fiea-
grames nnkruto, si reúnen las condiciones 
de vinos, de coupaps (patai la mezcla.)'En el 
casp contrario pagan 20 marcos, ó sean 25 
frañcoslós 300 kilogramos*.
Bélgica solo exige üñ défecbo de 20 fran­
cos por béctólííro. , 1
' Itálra; de qtiién esperábamos.el trato de la 
nación más favorecida, ó sea un deejeto de 
12 liras por iectólitro, haTenido, después 
de un votó reciente de sus Cámaras, que 
uplicainos la tarifa general, ó sea 20 • liras 
por bectólitro basta 15 grados.
Lá' tafifa en Holanda es de 42 francos 
por hectólitrOé
Austria Hungfía nos aplica su tarifa ge­
neral, 50 jfrancos los 100 Mlógramos.
Én Inglaterra los yinos unitpnel basta g  
grados de espíritu de prueba, pagan
francos y medio por beetóHlrp.
La República Ajgentind, con
mos * '  ”  /....«o,.-
Esto és cnanto tiene que manifestarle su 
aféétisimo a. s. etc.»
Una dada nos asalta; dijimos antés qne 
este hombre debe dé; ser algo yánqul, 
aimfa pensame's'Bt habrá nácifiÓ' en la Ma- 
cárena;iporqaéJa cavtita cOp.téstación se fus 
fváe.■ iliMiRijyii ItilWl
I Comisión provincial
áte píganismo ceieKfÓ- ueáión ayer tar. 
fié,h>residñiÓípor el Sr. Caffaiena Lombai 
fioay con la asistencia de los. vocales qne lo 
ia$gran
ticióñ y también solicitó mi mano un nota-1 Francia en Málaga,: Mr. Gabriel Bricagé, 
rio que gozaba de extraordinario crédito;' | ha* xeéibido nnmeirésaé'visitas con motivo 
Parecía monstmoso'que una machacba|,de la* toma de posesión de su cargo, 
pobre rechazara tan brillanies partidos. | A  O n in .—Pára Orán saidi^ él miéree** 
El padre dpmifiicp créyó̂  que ̂ 0 sentía |lés próximo  ̂entinión de* su familia; él pro- 
una gramvocaciÓ4 rélÍilofá  ̂ propusoI fesor francés de esgrima,, Mr. Edmond'MÁ-
,e entrar en (Un.conven|p ĵ ppmo\ara! joreb ’ ’
naturál,"̂ mé negué á 'ello con borfox, Des4  A b o»o 'p «ra  1« «  édráfdR» 
pués aconsejó á mi madio que me eñviasé|d« AgoRto. — Naestra,s noticias,í bien 
á Aviunon á casa dé dos tías miás muy bea- fandádas, coitícldíen con las dénuestró cOn
tas que.alU vivían eneeriadas siempre en su
domieilj^. , , ;
Me ansarón la víspera;, pero antafrfie tp- 
ma^.éb tien Ala mafiauf^gulente,. tuve
lega La Ui»ié» MercMtU: La Jauta dé Fes­
tejes se propone aM ruñ  abénp * de loeali- 
dadés^pára las fleiiltas tantlnaA46H2, 14 7  
í  5 del próximo AgoatP, báciendó un bénefi-
tiempo dé indicar al ofle^ con ja mirafia y 4 ció^de 35 por én loa precios, ordinarios;* 
conX mjanera violenta* fié jévantar las , cprT |  de tal mpdo que puede afirmarse que aquí 
tinülas que ineocñríía algo, muy impóit8ñ-| sen desconocidas esas. grandes .ventaj.as, 
te y extraordinario. ;  ̂ ^ '1  puesto que fimeeveiotidós años, cuando era
Permanecí tres meses un ééaa dé mis|có8Íambre abiir abono, sólp alcanzaba, el 
tías las cuales esciibiéi^'á mi madre car-1 b>neficio,̂ ,á un 10,por 100, como se acredita 
tas ’eñtnsiasjM áeérca del modo edlftéante |  eñ Jos anuncios de entonces, 
fien qúé yó compréndia mis deberes. Eáte I g |J i | i i t a  da. Aaoffidfilom-r^ajP lA flie- 
faé el résnltado de mi déstierró. Guando rsidéñciá del séfior ájcaldé se leaUj^ ayer la 
regresé á París, el hijo dél arquitecto y el I Junta municipal de Aspeiafip». 
notario fueron definitivamente rechazados. I En la sesión fneroñ a>̂ robadpB Ips asun- 
En mi ventana volví á encontrar la aao-|tos qae flgñrabab'^¿ia óráén dél díay que 
rada silueta de mi oficial. Nuestros ojos se |á  cóntinuafib '̂a mencloñamos:
Aprobada el acta de la sesión anteiior, jdijerón la inmensa alegría qne experimen-| i  » J*ranferencia de crédidó impoitanta 
adlp^onse: los siguientes ácaerdos: I tábamos y la tranquila confianza qué $n'  30.6C
continúen sobre la mésa los asuntosI nosotros mismos teníamos,
lelicióñados con la gratificación del peise- Estábamos en la época dé la guerra' de
.i-j,— China. Una tarde me pareció notar eiértanal dé uointas y con la renta y contiibu*
_ -t arv rrrt-n lítm liastar 15B̂ O.̂ S&fi U6 ROQuAs
Aceptar los informes relacionados con la 
obtención de certificados de bienes amilla- 
r a ^ ! á  los alcaldes y concejales de los
So, cóbraJQ: céntimos 4 >or-litro b sta ¡4e,' an Juan
grados, tratándose de vinos ordinarios.
En cuanto ,á Rusia, su tarifa es más que 
prohibitiva, ya que 100 kilógramos ú® ̂ loo 
pagan,; según la; tarifa» mínimun 244 la* 
francos. ' ’
Nosotros también protejemos nuestros 
propios vinos. Loa vinos extranjeros hasta 
15 grados pagan al entrar en España, 65 
francos por hectolitro según la tam a ge­
neral y 60 francos según la tarifa reducida 
Los datos anteriores prueban que mera 
fie Suiza y de Francia, la generalidad de
Ayptamientos de iGasabdrmeja, (jobnenar 
y «ifigntdb. declarados responsables p;^ 
fi^ltoa de Contingente de 1905.
iáprob.ar la cuenta de^a Hijaela de Expó­
sitos de Antequera dé Mayo último.
Apmbar también la laminación soliclta- 
dApor don Emilio Cruz Melendez, como 
eqiqdyado. de los herederos de don José 
AAaiQUvei.
inquietud en el rostro del tenieñte. Al o‘iro 
día no se presentó el ofi'cial á la acostqim- 
bradacita.
A las pocas horas leí en el periódico qUe 
diariamente recibíamos nUa lista fie oficia­
les que partían para China. En ella figura­
ba el nombré de mi platónico amante.
(Qué larga faé aquella guei;ia!
En tanto,.permanecía tranquila pensajtdo 
siempre en él regreso de mi oficial.
GuAndoJerminó la guerra, mi anaie^fi. 
fué intolerable.
Retaba tan pálida y tan triste, que los 
médicos aeonsojaioná mi madre que me
600 pesetas de varios capítulos dój pie- 
Bopaesto vigente; ; , , . r  * í ¿ .
2. ? Cesión á pefpétnldad del nicho, en 
qaese ipbumó el cadáver deí sefior. fion 
Ildefonso González Solano, alcalde qne fué 
dues.ta ciudad. ..3 . » Permuta de los nichos númerot 487
y 322 del primer cuadro del Geruenterio de 
San Miguel por los del mismo cnafiro seña­
lados respeclivamente con los números 
876'yt8l7. ' ,, ;A V
H R olip in p x lf  o^l'qb^Róticias récibi- 
'das.de Coiñarés, fián cnenta del beñhjo rea^ 
lizado por él AÍealfie de dicha villa y Presi­
dente de la Cruz Roja de aqnél fiiitritó, don 
J0Bé'Eri|s. ;'i
I Con motivo de haber fallecido en él par­





,ALAMEDA, 6 7 MARTINEZ, 24 
Soabete del día.—Gvem% to sid a  y fresa. 
Desde las 12.—Gaf  ̂cOáleclie, Avellana, 
y LintbOn granizado.
, quedado abierta
ILA N B V C R IA
de lá Pastéléríá Española
Qtfmaáá ndm. 84, (frente d *JBll Aguila*} 
Se 8irv?en helados á domicilio desde el 
medio día en adelante.
Se hacen toda clase de eocargos.
6 r a n  f á b r i c a  d e  t a p o n e s
. y aerpin.de eorebo
Gápsnlas'metálicas para botellas de Eloy 
Oft'hfiez.—Martínez de Agoilar, 17, (antes 
Mar^aés).—Málaga.
Îslsradaiiti át tos ojos
Dr. Î UIZ de AZAQRA LANAJA
M é d le d -O é iiU s ta
Odie MARQUES DE GUADIÁRO m ^ . 
(Travesía de. Alamos y Beatas)
DimaiDA FOB 7
D. Antonio Btiiz Jimé^
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Gánovás deí Castillo)
O a m e c f i i í a  A l e m a n a
DI
Emilio Otto Lehmberg
ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
8 , enll!» Oailiitt>«Bnn«!, 8 ‘
lioroso llamado Antonio Bastos; Ariza, los 
Garpinteros se negaron á construir el ataúd 
y, enterado de ello el Alcalde susodichoj 
hizo un sorteo entre aquellos, obligando al 
elegido en suerte, á cumplir su deber. Adop­
tó medidas higiénicas para el traslado dei 
cadárer, y ocupóse del enterramiento dei 
miscdo, hiendo acompafiado de otros indi 
Yíduos de la Gruz Roja de aquel distrito^
Hechos de esta naturaleza merecen con 
signarse, máxime tratándose del Sr. Frias 
que durante el cólera de 1885 realizó petos 
de verdadero heroísmo.
M « l« g n é R 6  p«ii«Íoiiádó.'^Fe1ix  
Núfiléz, el notable artista alumno de la Es­
cuela de Artes é Industrias de Málaga, ha 
«ido pensionado por el Gobierno, con 3000 
pesetas anuales, para ampliar sus estudios 
«a Francia.
La credencial ha. sido remitida á nuestro 
querido amigo D. José M.* Gafiizares por el 
diputAdo á  Cortes don Adolfo Suárez de Fi-
jKQGirOft* _
ToroM  VAlcz!.—Hoy al medio día 
llegará á Málaga el AleallQ JosA ^ô ^do La-
gartijillo chico.
De aquí marchará á Velez, donde matará 
cuatro toros el próximo domingo, fiesta de 
San Joán^
F lg u « v o a « —El diputado á Cortes por 
esta capital, don Adolfo Suárez de Figue- 
xoa, llegará mañana á Málaga
M cie lie iií.--E n  la calle de Gomp&fiia, 
faé detenida anoche Felipa García Pablo, 
hebilidosa mechera q\xe se dedica d robar 
en los comercios al descuido de los depen­
dientes. ,
Itom  e o n a w v a d io n » * .—Hoy á las 
nueve de la noche se reunirá en el domici­
lio de don Salvador Solier la Junta.Direc 
Mva del partido conservador.
I i«  P v o p a g a n d lla ta .-E n  el local de 
la Escuela de Comercio, se reunirá está no 
che ia Junta de Gobierno de la Sociedad 
Propagandista del Clima, para tratar de 
varios asuntos.
S o r t e o s , - E l  día 30 del corriente mes 
y hora de las trece de su tarde, se verifica 
lá  en el salón de sesiones dé «ata Gasa Ca­
pitular, ante notario público, ib2 acto dei 
corteo para la amortización de 125 láminas 
del empréalRo Municipal de 1.250,000 pe­
setas, emitido por esta Exema. Corporación 
eu el afio de 1904, para la terminación de 
las obras del Parque.
Lo que sé hace público por si las perso­
nas interesadas en este asunto quieren pre­
senciar el referido acto.
Máisga 19 de Junio 1906.—Jwaf» A. Del 
gaddf
De SevUla regresaron en dicho tren don 
Fernando'Martín Ruíz y hermano.
P « t l e l6 n  d o  n ia tn o .—Para nuéstifp 
querido amigo D. José Zambraná Cano, ha 
sido pedida la mano de la bellá sefioritá 
Concha Ané Olea. *
La boda tendrá efecto en breve. 
O ríad o ifo o  d o  v ln o n . — Hasta me-
I y aotamps cómo verdadero in rtá  éste i^sos-] mero 
tenible estado de cosas, que el serenó'y que s 
.guarda particular presencian con increíble 
ipasivldj^d el espectáculo, retirándosé con 
|inesplicable cinismo. Prueba evideníe dé 
que han sido amenazados con las pérdidas
de sus dejstiúós por aquellas jpergo^ H iiá- 
frécqéntan la cali y quemúsi ijons-des que'
diados de la próxima semana, en que regre-Ha pertenecen á la alta80ciédad,puesaii únos
Mr¿ dA Mnilrid el Sr. PdAK Ttft ¿ IJ i--n ..-  _______ __ _ : F , Jsará de adrid el r. ries, no volverá á 
reunirse; la Asociación Gremial de Criado­
res Exportadores de vinos, .cclebrándo la 
sesión suspéndida hace díasV 
O e r tf t i i io n  zniopeAoitil.—Existe el 
propósito de celebrar con gran solémni’dad
el acto de la distribución de premios del ________ ^ ________ _____ ___
Cer tamen convocado por el Colegio Pericial I usted para que á su véz sea intérpretl
Idel Béñór góbérnádor, quién ciértám̂ ^̂  
Probablemente dicha solemnidad se veri ® -
de ellos ostentan cargos públicos q 
bían de servirle cómo valladar á sus ■ 
nes." " . '
Ahora bien,-como és de todo punto 
Silpe continuar aceptando estos 
que la moral atropellan, loé sentí 
tos ofenden y el derecho violan, me
fieará en el salón de actós dé la diputación 
provincial durante él mes dé Agostó.
MI f«»'Aoo«:pieíl A Vélaae. ■— Hémos 
tenido ocasión de examinar el estado de láS 
obras del ferrocaifrll á Vélez en el trayecto 
del Palo á la Cala del Moral.
Los trabsjós 86 llevan con lentitud, y á 
juzgar por la escasa actividad que sé des­
plega en ellós, tardará pOr lo ménos un 
año éninaugurarsÁla línea.
Parece que ia misma GOmpañía cónstruc- 
tora se encargará de las óbras del ferroca­
rril de Málaga á Alhauiin el Grande por 
Ghuririana y Alhaurin de la Torre.
..Xáós to;óos. --'Esta madrugada han sir 
do llevádós á la pléza lós seis tórós que se 
lidiarán pasado mafiana, ^
dadó á luz
uh nifio la señora ddñá Amalia Mesa de Bo­
lín.' ^
Naeslra enhorabuena. ' ̂  
í A B a « n o m  A Ii|« 0 .f-E 8 probable que 
en brevemarebeáBaenós Aires, éhaso de 
licencia, el cópaul de la¡Repúblicá Argenti­
na en esta! picosa, . D. Enrique .Mártí^^ 
Itpfio, ‘ I- ./r
y  nom bPK fttlssn to . 
Ha sido declarado cesante el iaspector de 
vigMl£B[ci& de esta provincia, D. Juán Má- 
drilley López. * ' -
Pa;ra sustituirle se ha nomhradp al ex> 
sargento de la Guát diá civil de esta coman­
dancia, D.-Berhardo dleirnández Tehorio, 
quien se posesionó ayer del cargo.
Hace cinco medies que el señor Madrilley 
foé nombrado inspector, y á poco; de pose­
sionarse del cargo marchó á Madrid, donde 
vive y cobra el süeld% j^ que haya pres­
tado ningún servicio Afe^paga.
Resalta éste, pór t ^ P I  uno de los va­
rios momió|; existentes el cuerpo de vi­
gilancia, iColir todos los cuales debería aca­
bar el señor gobernador civil.
P jpoétt«16ii.—Está tarde se verificará 
la procesión de' la octava del Corpus, en 
Igual forma que años anteriores.
tener conocímiehto de ello, ordeuáiá 
mediata vigilanciá y represión qm ■ 
excesos r e c l a m a n . . ''
' Gón el séntimientó de la más ateni 
slderáción personal queda siémpíé]* “ 
órdenes su afecíísimó y B, s. q. m.^; 
nuel Sánchee, , ■; ’
Málaga 21 Junio 19Ó6.
Sfc., BaD Juan de los Reyes, núm.
^ 2 d e J m l o d Q  1 9 0 0 ^
-—^— ■-'imitar-*
Estimula en alto gradó el ápetiti
Agnaa IrfOdoa nataraiea  
Toja.
«B1 Cbgnae Goñzáloa B
de Jerez, deben probarlo los 
personas de buen gústó.
'P á x á ' egrtOB. ,a p a F a d p ii '' 
Almacén dé Curtidós de F. Castró 
siempre hay buen iBurtido y lós 
son ejecntadós plonto y bien por e 
tro deltáller don Juan Roberto L6|Sál
Calle de Compañía en el Rasajé ‘ ‘ 
salve núm. 2. a
vacantes anunciadas, es probable 
señale un nueyó concurso ipáriiól 
próximb mes de Enero.
Celebjmfémos que lá noticia se confirmó.
S erT lu lo  p a r a  Moy
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: "Capitán dé Ex 
trémadura^ D, Francisco Arjona.
Cuartel. - -  Extremadura: Capitán, don 
Joaquín Moner; Borbón: otro, D. Juan Gas 
tro Ñuño.
I Guardia.—Extremadura: Primer tehien 
te, D. Juan Giro!; Borbón: otro, D. Juan 
‘Gallo.
Vigilancia. — Extremadura: Primer te 
niente, D. Basilio León; Borbón: otro, don 
Carlos Ximénez de la Macórra;
J. Efb.
E s p e c t á c u l o s  p ú b l i c o s
I eMon-
** *
El mismo día del corriente més,y hora dé 
las diez déla  mafiana, tendrá lugar en el 
ealón de sesiones de esta Gasa Capitular 
He Notario público, el acto dei sorteo pa­
la amortización de 20 láminas dei em­
préstito mnnicipal de 250.000 pesetas, emi­
tido por esta Exema. Corporación en el mes 
be ^ayo  de 1904 para obligaciones de 
í^ ia s  públicas.
Lo que se hace público por si las psrso- 
fisa interesadas en éste asunto quieren 
presé^mía* referido acto.
. Má|éjgA'Í9 de Junio 1906.—J«a» A. Del-
goda ., .. .,5 ,
Eo los bóteles de la espi^ 
ta i  sA hospedaron ayer los siguientes via
Reform as sociales
Eu la alcaldía .se reunió anoche, á las 
nueve y cuarto, la Junta local de Reformas 
spcisles, presidiendo el alcalde, Sr. Delga­
do López.
Asistieron los sefiorés vocales D. Loren­
zo Bermejo, D, Baltasar Sola, D. Antonio 
González, D. José Díaz, D..Rsfael Salinas, 
D. Francisco Márquez, D. Francisco Torres 
de Navarra. D. Antonio Valenzúela y don 
Francisco Vega. '
El secretario, D. Ricardo Albert, dió lec- 
tnra al acta de la última sesión.
Leyóse una comunicación de los estiva- 
dores participando ciertas divergencias sur­
gidas ent,ré ellos y los patronos.
El alcaidé dió cnéúta de las gestiones 
practicadas ocrea de unos y  otros, mani­
festando que ya se había solucionado el 
asunto satisfactoriamente,
DIóse cuenta de otro escrito de la Socio 
dad de Trabajadores del Muelle, «Hércu­
les», comunicando que lós patronos se nie­
gan á admitir á determinados obreros, sin 
causa alguna que lo justifique.
Después de un debate,, en el que intervi 
nieron los Srés." Torres de Navarra, Sali­
nas, Valenzuela y Albert, acordóse que el 
alcaide cite á patronos y obreros para so­
lucionar la cuéstión.
El secretario manifestó haberse ijeeibibo 
del Instituto de Reformas tres ejemplarés 
del Reglamento de inspección de trabajos 
" Se acordó qne4ft? epterado y que los vó' 
cales lo estudien para proeeáór á sq ejecu­
ción.
Leyéronse varías solicitudes de indus­
triales interesando la condonscióu de mul­
tas impuestas por iofraeción á la Ley -del 
descanso, acordando deéestímarlas.
Leído el escrito de los oficiales barberos 
peluqueiós, denunciando que . muchos pa- 
trÓúOsné respetan la Ley, del idescáneo d̂ ^̂  
minical, acordóse recúmehdár á lós agentes, 
¿éJa áutorldad;,JA;-inayor ylgUáneia para 
evitar tales infraccíonés. ,
. So.dió suénta de una comunicación del 
vocal Sr. Bermejo parUcipando que ios he 
iradoresno eitáa autpri^adoe legalmchje 
para herrar sin permióO dé los veterina- 
riós.
Apoyada hrevemente por su autor, acóy 
dó la Junta abstenerse de resolver, la cues­
tión, elevándola al Instituto de Reformas. 
La reunión terminó á las diez y media.
•íLóA ^ ^  don José J. Serrar
Ao« ;dota l ^ ^ é i  G. Gómez, Mr. Rodolfo 
gchhúáacber,*4^ íhan Arnedo, don Alfrer 
dó Oieíds Lópéá, #0» Benigno Martínez, 
don José Moreno tltrí*» 7 señora, dón José 
ymullas, don José Bertrál^ 7 don Blas Ro- 
firíguez Sicart. .
Quejas del público
Director de El Fo-Sr. D. José Gintora,
FULAR,
Mi más respetable señor: En ruego inuy 
encarecido me permito interesar de Y. in­
terponga la autoridad de su cargo y los 
prestigios de la publicación que tau' digna 
como áceitadameáte dirige; eerca de nues­
tra autoridad gubéirnativa, con relación á 
los desenfrenados abusos é intolerables es>- 
cánAalóS Jfue á  diafió sé suscitan y pro-̂
P F « 0 « n tad o .-^E n  la Inspección a,?^maévéú en ía  palle de Siete Resueltas, ca
vigilancia se presentó ayer Joaquín Mártín 
Galvez, autor de la herida causada en el 
Juego de bolas de Guadaméidins á un mu­
chacho, hace dos días.
0 9  v la jis .—En el eónreo de las nueve 
y veinticinco salió ayer para Córdóha don
Manuel Trujiltó-Sixto.
Para Granada, D; í ’/ancisco Ruiz.
Para Algeciras, D. Fran«lscó Jiménez.
Para Alhaurin, la señora viuáá de Gabe- 
11o Ahijó.
- E n  el expreso de las once y media re­
gresó de Madrid D. Alejo López García.
De Segovia, D. Fernando Benavides.
De Córdoba vino D; Ricafdó López Al­
calá.
—En el de las cinco salió para el balnea­
rio de Solares (Madrid) la séfiora de\don 
Laureano del GastiUo, eii cómpafiía dé sus 
sobrinos.*
Para Córdoba, el alcaidé de CampiRoS, 
D. José M.* HUrojosa.
-^En el correo de la tarde llegó de Cádiz, 
donde ha desénlbarcado procedente dé Bue- 
Aos Aiées, él Slf.JD* íésé Cáho.
A Campanillas fueróh á esperarle sos
héfmanos D. Mlgnel y Rosalía y D.» Antb- 
----- opado.hiaMórépo Mald f
sa num. ^ 7  Mr
que en la repu.
es conocida por el apoao .
ir hna mujér 
sociedad Ari que y|ve, 
lu  chafa.
Increíble parece Sr. Cintera, 
centro ds una población denominada culta; 
en calles habitadas por familias honradas, 
se toleren tan abierta como descaradamente 
estos antros de orgia, estos lupanares As­
querosos donde al lenguaje mas íoez, acom­
paña las manifestaciones más refinadas de 
la lujuria y del vicio con sus desborda- 
mientoa más inconcebibles.
Todas las nochés, hasta bien avanzada 
la madfugada,.ten6mos que escuchar y com- 
templar á Jas desgraciadas mujeres, en su 
mayoría riífias, que acudiendo á la  citada 
casa se embriágaó, y casi desnudas se co­
locan en los balcones ó salen en compañía 
de esos cahalleritos qué constituyen lo peor, 
de cada casa llevando, á .cabo actos iumora- 
lés, dé tal ¿at|iraiézá que sublevan á toda 
persona que nó esté áésposeida del concép4 
to de la dignidad: J
A pésaf Ae.ltys.repéÚdás^q^ formula-^
das en ^áárida.4éj|Jié seOiden 
tea la debida Vígilariéia én este distrito y el 
eamplimiento dé.aas., deberes, vemos cori
Está demoslrado por las estádístléas de 
higienes dentaria que; todas las pwsoúas 
que usan á diario él LICOR DEL POip, ja j 
más han sufridos dolores de mnélasJjSé;' 
tenido la gran curiosidad dé|)reguriUr en 
la calle,- en lós cafés; en los; paseos púhli- 
coSj,enlos misinos domicilios, á IpS ’qüeXé 
yé^ sufrir ésos dolores, y nadie, absolr-^- ‘ 
miente^nadie, queusi^a;tédós lós díaé i 
gran preservador dé las enfermédadós'Ji 
tartas, érá de los preguntados. Ño bas 
ner eu casa el LICOR DEL POLO 
cuando duelen las muelas, ó sea: -«Acó 
se de Santa Bárbara' cuando trueca» 
es necesárto usarlo diariamente para 
servar la boca fresca y perfumada y e 
infaliblemerite tal padecimiento dent 
. Gvwft |í^..-«9Hdiaiag0 ó in: 
de Sdia de
MI léttMÚiWQ d »  la«i _ _
qneyedof eá establecer la refraccióri JióMal 
de los ojos y por Ío tanto mejorar la vj4a. 
Guandojjiparezcan los primeros sintó:  ̂
de cnal(^er épomaiia ó error, es muy enn 
veniente aprovecharse de los beneficia; 
que puede prestar, aplicando eiistaiea ap o- 
piados que prescribimos mediante un ̂ 
nucioso examen.
Eféctuamee la prueba de cristales gratis. 
Optica, G. Narváez, Nueva, 3i Málaga.
P ^ p v lv a  p a r a  lérilibB .—Hay _ 
des existencias á precios ds fábrica eñ I 
almacenes de La Papelera Española, S 
chan, 20.
Se facilitan muestras. v
‘M á q u in a  dá' 0umal?' «A dIx>—‘La
más^zfecljuy^iápida. Na 8e~-equvóóa. Sé 
rende en La Llave, calle Larios.
B la n e o  d e  V e n u a .—Polvo inofen­
sivo pára blanquear y hermosear el chiís.j 
Especial para señoras morenas. Quita jas' 
manchas y pecas de la cara sin moiestár la 
piel.
25 céntimos páquéte. Droguería M^elo 
112, Toriijps, 112, ■
V ln n g r e  d e  Y’e r n a .—El más
t e a t r o  V i ta l  A s a
Nada nuevo ofrecía el cartel de arioche.
: Las obras que lo integraban eran las 
ioiisirias de siempró; y esto hizo que la cori-̂  
currencia no fuera muy numerosa.
Lós artistas á quienes estaba cónfíada la 
interpretación de las mismas Cumplieron su 
cometido con el acostumbrado acierto.
' ;TeiitFO Ií* F a  . _ ; 
i La Bella Foruarina sé lleva de caíle al 
público malagueño.
“ Las dos secciones en qué dichá graciosa 
divéttfi Jiébí jó anoche, éstuvieroh flxuy ani- 
madasr' ^ V  ‘V , j
' La coricurréncia prodigó % la Fórnárína, 
expresivas muestras de agrado. ^
; Nieyes Gil, la Reina de j a  j^éta y demás 
artiataSIuerori muy aplaudidás.
C in p m a ^ ó g ra fo  P a p p n a l l i i i  
. El próximo domingo debutarán en el ci­
nematógrafo del Sr. Paacualini lós heima- 
nos Palacios, artistas internacionales cómi­
co -lírico  - bailables, aplaudidísimos en 
cuantúB teatros se ;han presentado por la 
novedad de sus trabajos.
. El ST.-Pa8caalinl no perdona medió de 
dar yartedad al programa, esfuerzo que el 
públ(i|ó.malagu6ño premia, cohcuiriendo en 
grári'hhmero á todas las seccionés ique en 





ífetebM  Eacóbir, C m  C.~LÜe de
núm. 31 de la misma ca l^  esquina á la  do CaldelAría. » e irasiaaaar
PRIMERAS
Pórmiílas especiales para toda clase dé cultivos
D E P O S I I J )  I N  M A L A G ^ ^
Dirección: GRANADA, Alhóndiea núms. 11 v  13
4.-
Diépósito de laS'mejores marcas conocidas. 
S^eciaUdad p(ura obras ̂  Cemento armado
PaétpF y Cómpañia
' M Á L A G A
Cemento ESPECIAL' para ci- 
mientos,enIucidos, acerados, á  Pts. 2.76 
el saco, de 50 ks,' (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior ‘ 
para cemento armado. .,» 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . > 
el sacóle 60 ks. (saco perdido) '
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de ,60 ks. (saco’á devolver)
Caí hidráulica FREYDIER su­
perior. . . . . . . >
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja eu los pedidos por partida de ré 
lativa importancia.





Salchichón de Vich curado un hilo 
7 ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo: 
fresco a 6 ptas. kilo.
Jamones gallegos curados por pie­
zas á 4* ptas. kilo.
Jamones avUesés curados por pie- 
za sá 4 ,^ k iio . -  ^
Salchichón! malagueño un kilo 5 
pts., llevando tres kilos 54,75 kilo.
Chorizps de Candelario 5 2,60 pts. 
docena.
Latas de mortadélla de dos kilos 5 
2,400 gramos, enteras, 5 6 ptas¿ kilo. 
Servicio 5 domicilio. t 
Esta casa no tiene sucursales.
Sorbete -del día—Msntecado y fresa.
Desde medio .día.—-^Avellana y limón gra-4 
nizado. 7 .
Precios durante la presente temporada:
Avellana y limón, granizado, un real va­
so; Mantecado y toda Oíase de sorbetes á  
real y medio. '■
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio. . ■' '
j e o
DIRIGIDO POR
0 .  J o s é  B a e r iu  y  Á l w l i s
en la calle Sta. Lucia, númi t '  ■ ^
Restaufaciones faciales y bacales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, cancho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturacioriéB en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar él dolor en las intervcAció- 
nes quirúrgicas y cnanto conciérrie á la es­
pecialidad del dentista.
; B U B U P IA 0 O  vPLOR
para viñas (marca acreditada.)
PAROIOIU»
Sustituye con vóátaja ál azufre.
Droguería deFranauBlo
V um H ei dml M m v. - M á U g u  ^—*—*   -------• ■ ■ - • • '____ '




i  ;  J í i l r A G A
A l r t i a c e n e s  d e  T e j i d o s
F iM a sd  T o rru e llá
y labradas para Señoras.
Faldas de riquísimo glasé seda, 
desde 22 pesetas.
Fantasías de París en driles borda
( S E R W O J E U  N I l R I l i }
D d ü ln m e n
&|Íi!pARPIdAi del P178RTO ds UAirillgjl I dos parri
 ̂ Vuelas en todos colores, bordadas y ■
Bl vapor jfrSBsdi
E M I R
I saldrá 6l día 27 de Junio para Uelllla, H«>
« .«ruaaî jc-w1J.V JL WJIUM.'*  Jai e : Supe-; ®®hrs, Qrtn, Oette y MarséUa, con frasbor- 
rior por su pureza, buen peladar y fuerza Palenrio, Oonstántinqpla,
Q^taL. Vdí, drjMé- s u .S .  é W
lié Stracban esquina á la dé Lsrfbs.
«B1 Cognae Gonsál«« Byattai»
de Jeréz, se vende en todos lós buenos es- 
tahleeimientós de Málaga.




El vapor transatlántico francés
P R O V E N C E
saldrá el 38 de Junio para Río Janeiro, 
Santos, Mojntevideo y Ráenos-Aires.
;' El vapor transati'ántioo francés
lisas de gran gusto y elegancia.
Completa colección de Lanillas pá,' 
ra trajes de caballeros, así como alpa­
cas y driles del Pais y Extranierós. 
CHALECOS FANTASiÁ
PERLA
O R L E A N A i S
saldrá e ie  de Julio para Río Janeiro 
Santos.
Y dirigirse á su eonsij 
natarlo D. Pedro Gómez OhajbK, MALAGA
Consig
O é d e n  ám l a  P laáa i d s f d i a  8 Í
Art, 1.* Mafiana á las 17 y 45, se ¿én- 
contrarán en la puerta principal de U CHe-




®“háíternos, p a i r a d e m ¿  cImós s ^ e ^ ^ ^  prectó^y cuatro subalternos, párá que asistan al acto.
Art, 3,® Lás referidas comisióries séián 
presididas pór el más caracterizado de los 
Jefes qué las §ótíipongán, en represérita- 
ción de p i  autoridaq.
Art. El traje, tanto para el piquete 
cómonara las comisiones, será el de galA;
El Grál. Gobernador, L. (?c^a. %
—Se le ha cencédído el r̂etiro para Cádiz; 
al dibujante del material de ingenieros, don 
Adolfo Estrán y Justo.
—Al farmacéutico segundo D,
Desde 1.® del actual se halla abíérto áí 
público eéte antiguo y acreditado estableci­
miento después de haber introducido impor­
tantes mejoras tanto en el lócal como en su 
se]^cló. Cobiértos desdé 2 ptas. eh adelan­
te;; Entrada, San Juan da los Revéé, i9 v calle Larios. /  v y
Bar Paíisiéñ.
.^lóriicos^ ........................................ .
De tr is ito  y, á depdsíto i  ptas  ̂menos. 
B É cg ito g lb; A ln ipqd ii^  8 1
Póntdn, se le ahóriári hue^o mesesy quinóé 
dias que sirvió en el hóspital do Alhuce-
Jd S B  MARQÜPZ - «ÜÁIhiZ '7.7' 
Plaza de la Constitución.-- MALAGá! 
Onbierio de dos peietas háitá lié oinso 
dé la  tarde.—De tres pesetas én adélahfé a 
todés b o r | | . - 4  diurno, Míoarrones á la 
ItpolifanrAVariación en el plato dél día. -vi—  ’-------.
ao dejobli-m«Pf para la éftiueidn del Úempi 
gatería permsáeneia e^ íifeíilloj;
—Reífros: En infántertat Un' coronel, un 
comandante y dos capitanes fE, R ) ;! en la 
Guárdia ciril: Ün coroné! y un jenienie cof 
jr,opel| eri 9#cinas militares: Úñ oficial so- 
““iridó j  un escrihieptó d® piimerái * :
dfrpueftó .que Ibs áédíóós mili?
tares d estin aS Í^^ Í^S  «9
'  jdrisdeidé l,«Artillería, perciban sus srielwv 
de Enero, portas habilitaciones del q^só-7 
nal de Sanidad militar de las regioriés res­
pectivas. !
—Los periódicos militares se oeUjpaft eoú 
gran intérés del establecimiento dél inter.?i 
nado en ias Academias qrie hoy no lo tié-̂  
nen. .
Funda tan razonada petición eri qne asi 
estarían los jóvenes álutttrios mriolr atendi­
dos por menos precio, y vigiladós constan­
temente en sus estudios.
El ministro de lá  Guerra estudia el asaor 
to pot la exigencia de locales qué Asts re­
forma traería consigo.
—Han regresado de Madrid fluéstros 
queridos amigos don Eduardo Diez deíCo-; 
rral y don ‘Enrique Qairós, primeros te­
nientes del Regimiento dé Borbón.
—Se nos dice, que para cubrir ernúme
vinos de las mejores marcas eonoSidás y. 
Primitivo .solera de MóntíUa.v  ̂ ?
p¿J': 'ÍS « rv Itilo r|'rip riiÍib á!Q 7  :.7 
f lEptrada por calla de San Tóliáó íPatió 
’AelaTarra,)7 '7  . ...
V ' " ‘.-I'-' '
P a t é i i z i C í U V o ' ' ^
Está C^sa ofrece gran surtido uu 
jtodós los artículos de Estación, i
U r t ^ t a s ;  
liüsehnas, Jfasas iieOTás, bíaúeás' y 
SloresjíQéfiróSj^liísas bordadas úu 
b á t a t e  y s e d a  6 m | i a d í r t e  W « IV ‘
los últimu novedad para 
Especialidad e n p ñ e if e J Ü |^ ^  
gra y colores, grandes coléjbcfones en 
W a s íá s  y d n ^ l cáLa-
SASTÍÍERIA
Con gran ésmerO; Sé nqnleqoi^pá 
toda dase de tragas para caballeros 
á preeiqs mpy económioós.
_________ , S e  a l q u i l a s  h a b í t á c i f i s e é
ro dripléz&s eh Algunas Academias, que en}| amuebladas, con asistencia ̂  sin ella. 7
i deBOidos|el último concurso no alcanzaros él nú-| Sari Telmo, 10 y prat; dehij
nuevo dueño de este estableóMento 
agradecido al fevor que él públlcó en gené- 
ralle dispensa, participa que habiendo va­
riado el servicio automático del cáfé y ló- 
formado todo en benefirio del públióo < 
OFRECE
solo 6 con 
^  Rute; aupé, 
rior, 10 cts. eertado.—Cognacs, superior, 
10 ctq. eortado.-T-Chóeóláte cón ióstacla, ¿  
cts.-G ^ezá Grtiz delGámpo, 15 cts. bock 
y.Mamch, — L̂os ricóri sandwiclm fié ja­
món á 15 y 20 ets.^^Además dulces, vinósy 
licores, todo de lo más superior.-^Leché de 
vacas Suizas y  Hólandesási 
,'c . ' NEVERIA--
Desde medio día en adelanté évelíáná y 
limón graniiido, ‘ í
Ha quedado Abierto el depósito de Méío á 
precio de fábrica.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
—   ̂ ̂  ̂  ̂ marques DE t o l o s .  3
■■'''•7'" -■ 721 '^io;j906.
 ̂ Van retfradOB cAtorc?i cadáveres dé entre 
los escombros delA Casa que se Aénuiribó 
en Orán. ■ '
les^* dé los muertos son éspitii^
 ̂ Se ha verificado el entierro, asistiéndo 
las autoridades, él cónsul.y la colonia es- 
-pafiola*. ' , -7!f.--;
Ahrensé suscripciones para sóóo: 
las familias de Jas yietimas^ .
Todas laS tiendas permanecen 
en séñai dé duelo. ’
-Créese que'hay'iáásbadáveréS;
■ , •. B« Saín Pqtbxalinri'frb ' ■ ‘ ’
Han sido confiscadós'lós p^ódicos orie
difgasto de uno, de los 
guardia imperial. rei^Mentos de la
Otras fuerzas y las que constituyeñ lá
de coycho por cuenta de D. Pedio Fernán- 
dez, de Estepona. Cápsulas, botes y estu^ 
ches pára muestras de vinos y acéites.
Oiritéría nri>ri» 6 (tienda de cuadros.)
.....
l?9sdéél Aiá'í^ quedó áirierió á í p ^  
él antiguo y AéréáUado depósito dé hielo eri 
la Ala^édaílfriricipal núm. ífi (Péluqrieiía 
El Ciclón) de Antonio Medina, entrada por 
la Alame^ y calle del Comisario. 
PRECIOS DE FABRICA
WaÜSS?!?*® ®  mi ém Ú óú,negándose el á admitirla. - 7;
r¿ )~ ^  íhé se declare la^q'eigá geno-
^ ‘--Uicen doRiazán que el 
Bolkhósky se ha sublevado;
 ̂Los revoltosos cercaron el edificio del 
circulo de la oficlaUded, haciendó «óntoa él 
‘Varios disparos;; . ',7
Resultaron varios oficiales muertos.
B á jr f íÁ '; ; '7;7. ;.7 ' '
El aeronauta inglés, ThOmásori íefectiid 
ayer uná Ascensióncori surilobó w  eldin zoológico. , ' : - ;
^í A cierta alturaáaeoritró Wtes^^tes deaire.
T^r conseeuéncia de un escape He
*9 ̂ ,^J*op9albiRtado,;iie continuar
d<>  ̂á ^ ? s t ^ ,  ywri^ éste á d e s ó jS á  «o- 
Me la Ijupa f ^ e a  entre ColoMá 7  Heirhbi-
^ Al caer éneontróse éón un t ó ,  oariááné 
do el glpltó aerriba^ y T h o g ^
‘ 7 M qv^iittl«néb ..v«vó l^  ' ’
CómanicAri de Turqufá^que en lA i/i 
Samoa se han indiBctólinAdo vanori 
Mientós, registrápdtó tambiéi^ 
ueserciones.
^9cen causa Uéí
Para restablecer 01 orjen se ha
á la ártillériía.
D epiw iii
éri ópteimedádéa rie la pié!. 
Onnción dé todás las afeeeiones del cue- 
ro^belludo, iriclu80 Tifia, en 15 ó 20 riías.
Herpes entóriw susinaniféstaciones.
Manó de la eára, manchas |r iá  óhe-
péticas.--Lupus,"Psoriasis;^ íá tu- -71-
bMÓ^ósa.én él primer 
ÍJorisriltári^
éÉ llb  d 0  CqmribtÁiliJarim. 1 8
. Snii Juan, 51 y  58
Reformado este estahlécíinieritoicori hue­
vas existeririas de supéziorés colóriiáles y 
ultramarinos, salchichones Málaga, ésttlQ|! 
Vieh y Génova, y demás émhutidos y cha-*t 
cinaé propias de la Ca|á; tiene el horioy^; 
ofrew|lóái priblico á^recioé
el Gírenla
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 
 ̂Sucursal: Compafiíai 20 y SI
.7 „  . B a Bayéél
Ha tegreiado de su exj 
rrat el capitán general; 
dó la estación telegráficatristal'^
_ '“ Eo la caltóA ^á 
el piso que habitábanlos máíácebasi llei 
v ^ o s e  los ladrones^alhajs^i^eBtidoB. - '  
El calor es asfixiante; M l l c t ó  del miSi»
P 9  eo|ogistraron «iueo d ^ ^ t ó s■ lo r ' "■
úoche Sé. celebVatJ
,|lércántii :tittá>Véuhíóri
Mantés para;. iratár de 1, 
provoeada por lohánitriLeíl^tes 
tas de arbitrios.; 7 7. -"'T" f  
Es probable que né a t ó ^  
nerat en señal t tó r o te s £  j  
, >7
A virturií^ exhorth/qul 









_  GRAKDBS EXISTENCIAS.-PLATERU
C o m p r a  d e  A U i a l a a  a n t f f l « . «  >1 . .  O b j b t e s  a r t í s t í c o s  d e  e l e o t r o - p l a t a . - i r o o i ó s á #
v t H u p n t  a e  « « « S U a e ,  b r i U ^ e s ,  P e m o r a l d a e ,  o r a  y  p l a t a . ^ 1 . #  q u e  m á s  p á o a .  ' ^  77^ " —
D O S  BaiOlOlTBa D1AEI48
De Madrid
.. iU a n lo  1908.
Viernes 22
"Dm JLa G v a n ja
Eetá tarde salió' la procesión de la Octa­
va del Corpus, recoriléudo los jard ines, en 
los que sé permitió lá  entrada al público».
El acto íoé preéidido por é liréf.
' L a s  tropas cu brieron la  iiarrera.
Desde bien tem prana‘CoriiérOn^Ú^^ 
tes.
Alm odóvax*
El duque de Almodóvar continúa^ en el 
mismo estado de gravedad.
y  . s;:llolg> d m 'Íld É rfá^  -..y
J  pOr lOCI^iáterior aoatadoii.. 
Cédulas A pOr 100.
—Mañana continuarán Uos reyes su ex- .Accione* del Bftuco Éspañá;..
al
r^eiirsión á  la  s ie rra , 
i —L o s  reyes a iia te n  todas ia s ñochés 
'''^fteatro., '
Se asegura que proloíagáráú im estancia 
su San Ildefónsó hasta el mestd e  Agosto.
■ J ^ ' i g i t d x #  ^:
Él Gobierno áÁliiehe noticias de lá v
que proyecta háeerié uñá comisión 4a la 
Dipütación.vasca> . 
j''':'É<a é o i n b i n a i e l ó i i  \ ^
gobenpiaadoifttBi
Próximamente Se ultimará 14 proyectada 
^eombinación de gobérpadores^ 
postres continuará al frente dél igobieráo 
d6B|rc6]ona. ■ 
y V-; '"^lago^mmpín ,
"íEl presidente dei Cobq^o ha áichó qtie bl 
de los ráyes^ á lóii^aterra, lo tlénU 
pensado don-Alfonso, petó aún no se ha 
decidido oñcialmedte. , C
yy ■v''ÍÍ!loglÓÍÍ' .
]j(uéBtra|se i^ilgefe del g p b ie rn u  m u y  á fll* 
gidó p o x  'el estado de s um a  gra veda d en 
que se encuentra e itD u q ú e  de Á lm o d Ó v á r, 
y refiriéndose á lo s  inéritos q ^  á dornah 
ha elogiado m ucho’ sús áotes de p ó lític o ; 
su agradahft tra tó  c o m ó y c ó m p a fie w y  
i patríotifm o.
C o iif lló to  ^y
un telegrama óficial' de Bárceióna da 
enenta de la agitación reinante entre los cO- 
éhérós de aquella ciñdá4 yyexpresá^eí temor 
^  qfie ie;deClirén enhue^ga, v " y 
y' El goíiernador y él alcalde han intentádo 
intervenir' S u b e " pá&óñ!bs-p ÓbréitOs Con 
objeto de que no se interrumpan los sórví- 
eios.
' S L A a v ' R e g é i i t i > v ’
E l  m inistró  de M a r in a  h a  Cstadó esta ta r­
de en ía  'presidencia eonfetenciando cOn 
libret áeerca dé iá  b ó ta d n ra  d e l 
i|de, qpe. páréce se verih caró  d e ii^  
d¿i pióxime sáptiemiuev y '
Para determinar esta fecha sé han de te­
ner en cuénta los viages. proyectados por el 
ley, en vista de que; don AifónSo ha mos 
tiado deseos de presenciar la botádora.
B Í 't # á É l a d 6  d m  i d s í  p  
‘ Se h a  pedido a l  c a p itá n , general del dO  
partamento de C á d iz  qde h a b ilite  u n  buq ué  
de guerra que re ú n a  las condicioues neccf 
«arias para tra s la d a r á  lóa rem Usóií éh lós 
presidios de A f i i c á .  /  
y ; M d ' v a  
E l S r .  Gaseet nos h a  m anifástado<qu0/^ 
{^nsa de urgentes q ue h a cé te s h  desis^dp 
deconcúrrir á l  m eeting dé J u m illa . v 
' y B ]y jp u n is liió ''d m  B d é l i l ,  "
E i  m in is tro  du Fo m e n to  te U g rá fió  a l G ó |  
bemauor c iv il de Caste llón y  a l concesio­
nario de las obras qué se están hacdendOnU 
el pantano d e ’B e c h if  para  q u e le  dieran de" 
laUes d é la s  causas del coulUcto.
' «BapaftáAFiXmva»:.. ' 
líete periódico publica u A  a rtic u ló  de So 
jlm A p ro p o D ie n d o  la  fu sió n  de los r e p n ^ l^  
cano* ynsocialistas e n u n b ltíq u e  q t ^  ..
yrontóAafkontar el retó constante dó ilÊ
reiSÉóuwioB.
I|)ie e  tém b ié n  que e l regiónalismoi de, Ips 
IjÉanes obedece á  razones étnicas de su 
zá, h ó  adm itie ndo  qúé e xista n  resenti^ 
lento entre C á tá lo ñ a  y  la ,m a d r e  p á tria ; 
o solameutd desepntentOB m om entáneos 
ibidoC á jfá fo r p e z a  de lo é  gohernaátesi 
se o b s tin ln e n  q u e n o  d e sa p aré zca n las 
as qué flbis m o tiv a d .
B 1  y l i i j é  dm loÉ  «éyaiai
























Telegramas de úitiins hem
22, (3,30 madrUgáda).
' ;Bnt*myIsíta;... --,r'
Muy pronto celebrarán su anunciada én 




F o r  efecto de lo s  m alos tratam ientos de
que 1* hace Objeto el pintor Folchí, la prin­
cesa Elvira ha decidido separarse de Al
ingresar en un convento.





El Sj'ÁG“l?og®»i^*i*M?ó  ̂ deb'visje de los 
^cocia  y á la isla dé Wigh, ha di-nyes
Iménte desconoce la Cxisted- 
«la'deltal'iP^éÓáito; y. y y
Supone queaoB reyes irán iTrimeramenie 
i San Sebastiá^donde descabsarén varios 
dlaa, fsiguiendoli^go su viajed Ioglatem.| 
\  D ^ ’|i k « |g a  ' : " ' - .
Los patro no s pagaderos J ó  h a n  re u n id o  
acordando n o  acceder jas yeciám aCionea 
fermu^das p o r,lo s  obreros., ; ,
.És to s , e n  v is ta  de la  a ctitu d  de lo l^ y u *' 
tnoios, re s o ivle ró n  declarar la  h u e i ge-
l^ a lc a ld e  ha  manifestado á  los jpátiónoé 
p a l fin de ..que el vecindarió nó éíüfra la  
hlía depan ; fác ilitlrá  obrerós mdjadcipá- 
ÍÁr- : . . .
lü'eapiián general tam biéñ ofrece facUi 
tarb)s hornos de ciunpaña y- soldados de 
kAamirilstfación m ilitar.
C oiifm i>s»iiela;
El' Cíobernador interino de Barcelona ha 
itiiiMenciadp cón el ministro dé la Gober- 
ctcili al objeto dóliQ® fió se repitan ios 
iiicldofites mpiestos qde últimamente tnvie^
lonlugar á cansa del dualismósurgidó én
Idlâ ppilciá antigua’ y la nUimámentC or< 
pnlisada'  ̂ . y,, '
D 0 ^dÍxaiaé«lM0K; ^
Uña comisión dé la.asociáción: de hari- 
108 de España ha visitado, al Sr. Sitges 
fua tratar de loa nuevos aranceles.
Al Idlfr del despacho del Director de 
liñanásy varios de ;los eómisiónados no 
énltaron su descontento.
También' vléítairón, ál ministro dp Ha- 
y alSr. Horet. ^
C o n sim jo  n il ii IÉ tP ó m  
Ea probable que mañana BC reúnan los 
tinlitrOB en Coásejo.
■< ''V lm lta  ' "
El obispo ha visitado á los heridos 
Ci consecuencia de' lá  éxplosión de la 
toba de calle Mayor.
Algunos de ellos recibieron socorros del 
iNUdo.
‘- '- .y B ia tlm x i'o '; ,
El gobernador civil h a  presidido el éfir 
fóio de la herm ana de la  caridad fallecida
Ipsecuencia deháber contraído el tifni, 
Altando servicios de enfermera en el hós-
^1 del Cerro deí Pimiento.
C ont*a*I«dad
Se dice que la  suspensión del viaje de 
l ^ . á  Jnmilla, no ha sido bien vista en 
¡i Gobierno.
ÍMág d « X a G ra d j’a ^
___ ero de persones que presénciarOñ
^Hoeedón se calcula jed diez y  seis mil. 
Alas diez de ía  m añana sálieron los re- 
Ná pasear solos por la población, d irí 
^ e se  á las caballerizas, 
le reina distribuyó terrones de azúcar, á  
•«•«ebaUos.
Jlmpués recorrieron los sitios más pin­
i c o s  de los alrededores, en una carre- 
^  tirada por cuatro muías.
. A las doce eg re sa ro n  á palacio.
^Han llegado en antomovUes los piínCl- 
de Metterhiky, Pío de Saboya, las du- 
1*^1. de Santo Manro y Montellano y la 
la Hiña.
** “■ otor del. vebicnlo qu que Tenía este 
se incendió, sofriendo el chauffer, 
qnemadarás.
22 Junio 1906. 
B eyyillm gm refa
Ha llegado á este pueitó, -procédente de 
Falmonth,'el cañonéro Schays Ohartetv, al 
que acompañau siete torpederos. T;
Manda lá eBcaadXilla éi cómándánte don 
Luis Emere. • ■;
Todos estos buques van pintados dé né- gro. ,,
Desde báce algunos días eran esperados 
ppr dos barcos Carboneros.
Muy eú breve llegarán varios íránspórtés 
de la escuadra.
A últim a hora, zarpáfon para Gibraltar tre s  torpederos.
ígúU parece el objetó de éstos es for- 
zar el bloqueo deutt puerto del Atíáüticd 
maiJiCbra'que la escuadra debe impedir.
^dl^ie del plan ha sidó . realizado perfee- 
tamente^- hsbiéiidó felicitado por ello él rey
Eduardo al aimirante Bereéíórd¿
,yv:'4 j )0  j^illli¿p|0^ l|r
y En las pláñtaciones de vides americanas 
qué tiene, este Diputación ha aparecido una 
plaga de gusanos qué miden de oéhó á diez 
®®®tf' t̂eóé de iar^o y^que, parecen gusanos
I ,.,Eatie ios agricultores de lay comarca se 
ex tiehdeer pánico;: '
La Diputación se ha réUtiido c5 #  objetó 
de arbitrar los medios de atacar la pÚga;
Sem sib lé  áeeid«iDte
í)icefi de Sáhtá María do PáíatifOrdérá 
que una chispa étéctrica mató á uíi desco- 
conocidq. ’' ,’y y ’ ' „,
'•:vv'BéBÉrc®|*Hna.. ■ '  ;■
Ante el magistiádo señor. dayiá|iíd|z eé 
péciálAe lá causa de la bombá, ha compa­
recido la profesora de la Eicuelá modeina 
qué estuvo en reiaciones ainorosas con Mo 
r ía l ./  y y ' y . ;,y:y: 
Pifd̂ ece que se trata de eéClárecer áigdfre- 
laCionado con loé pápeles encontrados en 
la.maletá que perteneció á Morral.
—A causa de los Vientos cóntrarióé se 
ha desistido de soltar el globo que debía pi­
lotear el Sr. Palacios.
—La {írocesión de la Octava del Corpus 
ha tenido lugar sin que ocurrieran inciden-  ̂
A®é.
Él cardenal Gasáñas asistió al acto y nu- 
merosó pñblico lo piresénció en todas las 
calles del trayecto.
—En la xesióU del Ayuntamiento éi edil 
Sr. Búbar se quejó de laé frecuentes y pro- 
ICng.adas ausencias déí alcalde eh propie- 
dad, Sr; Máí^uéS de Marianao.; 
y A la deferisá del valcalde salieran otros 
cóncejáles, resucitándole éi debate acem  
de la cuestión de los nombramientos de áb> 
caldee de r<¡aal orden; discutiéndose apasio- 
^adameuté el nombramiento del citado már- 
qués.;
Él señor Giner de los Kfoé, alcáldé inte­
rino, dimitió el cargó; acordando eí Gonsis- 
iorio rogarle que retirara lá dimisión y con­
tinúate al frente dé la alcaldía.
—rLos dependientes de comercio vuelven 
áÂ ^AáfS®» ^tetendieodo que se cumpla la 
le í deíl dé?^éBi»o dombniCai. _
•^Éi goberh|¿£*vl4tcikio sefiOl Sóstres 
máuifestó que el objeto hallado eñ la calle 
de Rocatort y que tftnta áiarma produjera, 
¿B simplemente una esfera de latón, récu- 
bierta de yeso.
8*  h a  constituidó la  Tunta dei Geqso.
L a  liéta aMídá la  cifiráde elec­
tores. '■ ^''^y ^ ,y ■’ ■ ’*y "■
-L o s  batallones de Éstella y AlfouíC
XII -practicaron un movimientq estratégico 
al mando del gjenéral Imaz.
■ ’ Fuerzas de Alfonso x l l  átecáron el pnen- 
te existente en el Campo de la bota, que 
defendió el batallón de Estelia.
La maniobra se veriflcd con gran brillan 
íes y precisión por todas ias fnerzáS.
De M adrid
r  22 Junio 1908.
! lSoleiii]ilda*di
Bajo la t>r68íáencia del ministro de Ins­
trucción pública celebró anoche solemne se­
sión lá Sociedad geográfica. .
' En reptesentación del infante don Garlos 
asistió al acto eigenéral GonCas.
Lá mayoría de las repúblicas sudám eri 
canas, estaban repre|entedas.
SeÜeyó nh trabajo ensalzando la obra pa­
triótica de la SoCiedád,.á la que todas las 
mencionadas repúblicas sudamericanas han 
prestado éu concurso,
Elmiuiatro plonipotenciario de Colombia 
hizo una hermosa oración, recordando la 
anidad de la raza hispana.
Hablaron después,el general Goncas abo 
gando por la propagación de ia unión ibe- 
rc-mmericana, y Sanmartín que felicitó á 
ia Sociedad por sos trabajos.
La solemnidad terminó en medio de gran 
entusiasmo y cordialidad.
AliitoiióTai*
Según reza el parte facnltativó, el duque 
ee I Almodóvar pasó algo más tranquilo la 
última noche;
B e  l i i  GvanjM
<La función que se celebró anoche estuvo 
muy animadá, siendo beotante grande el 
número de invitados al acto.
—Los reyes se proponen regresará Ma­
drid el día 30 deí presente mes, para prepa­
rar su excmfslón á San Sebastián é Inglate­
rra.
Ordenes
Ha sido autórizado el gobernador de Mur­
cia para.que se traslade á Jnmilla durante 
3i mitin que ha de celebrarse.
La estación telegráfica de dicha pobla­
ción ha sido declarada de servicio perma­
nente.
Epldemin de loenrn
Según manifiesta el gobernador no pasa
día sin que deje de firmar dos ó, tres órde­
nes de admisión en el Manicomio, pudiendo 
pééirse que se ha desarrollado en Mádrid 
nna verdadéte epidemia de locara. : I 
im - - ’  ̂'Homene|e’
fc ̂ lLos jueces dé Madrid están organizando 
un acto¿ de homenaje en obsequio del juez 
especial que entiende en la causa del aten 
tado regio.
■■■yv'y :.yjPetlcidn’
Accediendo á la petición que le ha dirigi­
do por telégrafo el gobernador de Oviedo, el 
señor Albá ha dispuesto qué sea libertada 
la joven recluida en el coúyeüto de las tri- 
niteriás. - ■ ; ’y.-; ^
Be huele»
El gobernador ha recibido é uña comisión 
de los panaderos hue]gaistas,á quiénes ma­
nifestó que los patronos persisten en su 
actitud de intransigencia, y que él, por Bu 
parte, estaba dispifesto á pérsiguir sevéra- 
m*nte lá falte de pesó en el pá^ 
y;giqs obreros panaderos dijirOn aí séñbr
Albá que en vista de la actitad de sus pa-- 
tronos deseaban que se {les proporcionara IT®® 
trabajo de peones eá las obras públicas; I  contñ 
. El gobernador llamó á' su despacho á lósl maciá 
dueños dó tahonas y fábricantes de pan al 
objeto de que se avisten coÉ el aléálde, que 
según parece desea saber pOr ellos mismos 
sí están dispuéstós á rebajar elpréciO del 
pan y á dar él' peso y cdinápléto, pues ' de lo 
contrario dispondría una inspección gene­
ral en todos los establecimientos.
Ifrdalto |i^iiex|«|
Según dice, un periódico de la mañana, 
ha . oido asegarar anoche qué él Gobierno 
estaba inclinado á la concesión del indulto 
general de que se habló con motivo de ia.bo- 
da del rey. ' ’ '
Caso dé que llegue á realizarse el proyec 
to se facilitaría grandemente el traslado del 
presidio de Melilla á Figueras pues dismi­
nuiría dé modo considerable'el contingente 
dé penados, 'y' ;
«Lm íÉlaeefii.
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Nombrando registrador de lá propiedad 
de GórdOba á D. Édufido Lópezdel pierro.
Anunciando la vaeánte del.registro de la 
propiedad de AodOjjur. ' ; y ■
Idem láXubástá i ^ a  eiacépío de maíe 
riaies destinados á láT arreterá dé Rionegro 
á  León, cuyo présapdesto es de 10.661 pe­
seteé.^ '
 ̂ Señalando el 19 de fJulio para la subasta 
de áQopio de mateiiáles durante el año de 
■I908 á 1907 en¿ía.carreíerá yde Málaga á 
Alorá, cuyo presupuesto es de 14,020 i>e- 
setes.y y".:'-.
Anú,pelando la vncáñte del marquesado 
de Yillasegura. ■’ -y'.lm
j Reproduciendo lá instancia presentada 
,por Mr- Edmundo Adams,, solicitando fran­
quicia temporal para la importación de til. 
gos extranjeros y cpmprometiéadqse> á ex­
portar 70 kilos de Aaiipa por cada cien/de 
trigo importado. : , : y
Anunciando la concesión 4.6 dn ferrOep  ̂
n il secundáiiO de Ribadesella á, Gljón. y- 
Idem la subasta qué paralas obras de 
reparación en la parroquial de, Sad Francis­
co de FerrOl se ha de célebrkr el 1 $ de Julio.
Admitiendo la dimisión del Director de 
Agricnlftíte, don pádiel López.
Nombrando Director gileral de Agricul 
tura á don Martfd ROsálés.
Andndando la vácante del régistro de la 
propiedad de Llerena.
Nombrando Jefe de lá Escuela central de 
tiro al brigadier don Éusébio Sánz.
Idem subséMetario del ministerio de Ios- 
tracción pública á don Alejandro Roseíló.
Idem comandante de ártiUeria del pri­
mer cuerpo de ejército al general de brigada
s o c i e t é .,5..^;.
p .  & A. PAVIM DE U FA R G E;
cementos especiálés para toda clá- 
^e.trabajos.
jas fábricás más im portantes^! 
ndo ptfr su producción y bondad 
pus pro'ductos. Producción diaria * 
te de 1500 tonéladast •' 
tepréséntációb/depósito^
>bpií.ds d« j. Hwrííte f e lf e a  í ?
’ CASTEL-ARy 5 *
Despacho de Vinos de Valdepeñas TINTO « BLANCO
C a l l e  B a n  J ú a i i  d é  l > i ó é .  2 e
“  ím m í í m .
• 8.-4 
> 1 JKÍ 
0.45
A L Q U I L A N
almacenes para Aceites y Gereales.jyv:® ,, , 11.y fxvvXv»
C lyjqela , 4, darán razón.
3.<* Que. los . mencionados industriales 
no pueden extraer dichas mistelas directa­
mente para el consumo interior.
«y r - J» ' r I  O*rfti*ti*--Llamamos la atención de 
w  J 2 .E L D F S ..^ O :f ín 1 1  f ilQ  I P®l«onas caritativas acerca del atgus- 
" estado en que se encuentra el infeliz
i  Miguel Hermoso Mayorga; enfermo Sin re- 
t l A  Im Ca U  ■ N  A  R  X  I  y tres b jjos pequeños.
1 mejor reconstituyente é infalible
M U ,  Id . I d . ,  I d , ,  » 1 .5 0 ]  l i 4 I d .  id ! id  '
O n  U ^  Y s ld o p e ñ t tin to  le g ítim o . F te s . 0.46 I U n  U tr o  Id ! id !  '
BoteUa de3i4deUtro . . . . .  0.30 I BoteUade de litro . ! . . ,  nga
^ .Mo olvidar lao ooñaa: eallo  Sam Jnaix do Dloa S6
f  * H ? ^ * ^ *  Ia  p ure za  de estos vino s y  el dnefio de este estableaim f Ante a h í*.
WpoMtasalqandomuesto^ con oertífloado da ín lS S  expídS? nb? 
elLaboraterip M ^oipal que el vino uontiane materias ajanas al produotVda lá ¡ívi 
Pw» oomoóifiáó fiel páblioo hay una suónrsal del mismo dueñg-en oanA ««
  “
|a anemia, pidase ep todas las Far- 
Dopóalto Ooxitral




^11^ Berreria del Bey, ndm. 84
I Ó*te estabíeoinuonto .
“é M®^ád9 á lá altura do los mejores I concejal de este Ayantamiento don Manuel 
* ®W®: I Luque YiUalba, con el profesor don Luis
B lre o to r .-^ E n  sustitución del sefiOr 
don Ernesto Eddeueo,qae marcha á Bilbao 
con igual cargo, ha sido nombrado director 
de la fábrica alemana de luz eléctrica don 
Ennd Nielséb, que ayeHioimrposeBíóa.!
I n a n g n r a o ld n .—Eu la noche del sá­
bado sé inangurá -el nuevo cinematógrafo. 
que á toda prisa ®® está instalando én uno 
de lós laterales dél muelle de Héredia.
£ n lp e « .--E n  ia iglesia de la barriada 
delPaiqi,uvblagaVanócbe'ia^bdadela*e- 
fiÓritáyFiráncíscá Loque Mar tío, hija del
de BU - - , ______
■icíor de ̂ óilás clases, elaborádO con el ma­
yor esmeró.
Páü ’oátíente á todas horas. Se admiten 
dnoárgos pftrft p^n elubotádo con harinas 
de trigos rle í̂og del País.
..liRpaMii#
se enseñan por método huevo y perfec­
cionado hou elcual los discípulos spren-  ̂
den en; máy breve tiempo.
Sé;W|í léccioneéyá domicilioyy en lá 
cádfpa lotérnacional de lenguas vi- 
vasy i^ IlE ííO  HAÉON,y3; praá.
■2biiiih
FABRICA DE GHDCOIATES 
LA ABEj1
Gbhp61ates selectos fabricados con 
cacao* de Guayaqiql, Caracas y ,Ceyr' 
lah, cc^ vainica ó canela., , , y , 
Éspecialldád en cafés tostados y/ 
credos d,e; puerto Rico; Moka Jaipai- ; 
ca y olráS prócedéncias. /,  ̂ I ;
’p é  ln o l  y aromáticos de Chiná, 
;Be|lah é Ih^á.,..,
D * ^ ! fo rC tÍ f e Í a r ,5 ¿ _ ^
S|lbrjhaos de J .  Herrera Fajardo
don Salvador Diez.
Lft CRUZ DELCAmpO
GEKTE?IA S IN  B IV X L
se expende al, grifo á 15 feéntiínps hok y 0,75 
lítro,,,an la Gran,Cervecería MUNÍGH. 
P la z a  d e  la  Coziistitueióij.
■. y  F a s .a g ©  d e  A lv a r® *
A ias madres dé familia
¿Queréis librar ó Vuestros. niños de loS 
horribles sufrimientos dé li  ̂déntípióu, que 
con tanta frecuencia le'Causan su muerte? 
dadles ■ '
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
y Precio del fraseó Xpeseta,50»,céntimos.
• Depósito .Central, Farmacia dé «alié To=- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nu^ya. -Málaga.
Dajiinlxiaai.—Por no presentar sus 
dueños el papel 'de pagos al Estado para 
los derechos de tituio de propiedad y perte- 
neuciijs demarcadas, se ha decretado la ca - |j.i.,„ -  . . . .  
dueidil ddlas minas La Vieíom, AurorarF"®®*®! la PíM SlÓn
' ------ — ■Bl i p í x d  é« « n a l.--B a  el ventorrilloLáJSi
Pujol Marescá.
Deseamos á los reden casados machas 
felicidades.
M «llllá.~Sabemos de numerosos 
trabajadores que con motivo del traslado 
del presidio de MelUlá se proponen residir 
én aquella localidad,, donde esperan tener 
trabajo asegurado.
Éfl efecto, así sucederá si la inmigración 
no excede de ana cifra prudencial.
N Q m braiiilm iito .—Ha sido hombra­
do profesor,numerario de escultura del an­
tiguo y del natural de la Escuela Superior 
de Artes é ladhstrias y Bellas Artes de 
Barcelbnsyel antiguo profesor de aplicación 
delbíbujo artisticó á las artes decorativas 
de la Escuéla de Arteé é lúdastrias de Má­
laga, don Antonio Alfinajy Aniel s.
P r o p u e s t a .—Por la junta clasificado­
ra ha sido propuesto para el cargo, de car­
tero de Fuengirola, con 100 ptas anuales, el 
sargento licenciado Manuel Laque Gapote;y 
para pesador-portero de la Inspección espe-̂  
cial de Aduanas de Antequera, con el snel- 
do.de-750;|»tes, texúbién anaales el de igual 
clase en activo Antonio Barbosa Torres.
O b ra s  p ú b l te a a .—La superioridad 
ha señalado el 28 ?de Julio próximo para 
Ifr subastájde la construcción de carreteras 
qoe afecten á las proyincias de Avila, Gór- 
óeba,:Oétena, Guadálajara, Huesca, Lugo, 
Madrid, Orense, Salamanca, Tarragona, 
Yalladplid y Zaragoza.
Los que q;uieran tomar parte en la subas­
ta pueden enviari proposiciones al Gobier­
no civil hasta el dia 23 del próximo mes  ̂
B ritris  b a r m a u É s .—A las nueve de 
la mañana de boy escandalizaron, en la calle 
de San Juan las hermanas María y Gármen 
Gómez Fernández, dirigiéndose epítetos 
ofensivos. \
Lá guardia municipal detuvo á las escan-
ocasionadas por la mordedura de un perro, 
en la pierna Izquierda. '  *
Francisco García Gallego, de una herida 
contusa en la spoficis mastoidea derecha.
Fernando Mora Laque, de herida en el 
parietal izquierdo, por caidá.
Antonio González Gruz," contusión el pié 
izquierdo. ^
En la del distrito de la  Alameda:
María Moya Alcázar, de una contusión lé­
ve en el labio superior que le ocasionó en sa  
domicilio Rosendo Gasado.
Salvador Gortés Suarez, de una herida 
en la mano derecha poraccidonte del tra­bajo.
Salvador Vidal López, de nna distensión 
de los ligamentos de la articulación carpia­
na izquierda, por calda. ^
En la deJ distrito de Sto. Domineo
Martínez Roiz, de varias erosio­
nes en el brazo derecho, por mordedura de 
un perro.
Joan Tajut Montes, de una herida pun- 
íffia® tetu liana izquierda; por
Josefa Breva Zamorano, de una herida 
en la oreja izquierda, por igual causa.
A  l a  © á ree l.—Hoy ha sido detenido y 
puesto en la cárcel ei hábil timador Manuel 
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bodega: 
ficio que 





pa,  aw.i^«F® Dos Hermanas,sito en la Galota, se cayó
íl«sr. Por reciente real orden I una pistola que llevaba en la cintura Fran­
cisco Ortega Galvez, disparándose el tiro, 
sin que afortunadamente causara daño al­
guno. ,
L a s  O Biid*la» d s ’S a n  J u a n .—
comunicarlo por escrito aia|®*®*“*>5 *̂ ™Pfi®*̂ 8olatradicionalcostuin- 
ión de la renta dé BUS demarca-líf®’ «® formarán grandes hogueras eon
'todos los trastos y muebles más ó
tetó:
l̂O* criadóreB-exOórtedores con 
ta que deseen acogerse aí behé- 
icede el punto segundo del ártí; 
leal decreto de .29 de Julio de
E l aealta da almandvaa,--Gopié-
mós de El híberail de Barcálqha: ■
^ífronto^ hará Un año qúe, á  ihstind»*s 
del Juzgado del Institutó/de ea ia^cap í#  v  
en virtud de denúneia htesenSdaSA 
mo, hubo de p tpcede teeiaáM aÍT Á M ^^n 
tira M a fábrica B i t M d á h ú s l t a S o á S ^
del aceite de almendras y v^abdíá hóV tal
éwí* ro n  pzbóticadosw nó loera. Gon tal motivo se iMció unpro'eesa' 
aun no terminado, cuya, resolución íntére- 
cos » tie drognería y farmafeÓnti-
T x a m a n d a  o « ld « .-P o r  las escale- 
ras de la casa capitular rodó esta tardé Ain 
pobre anciano,causándose dos heridas, una
Eu una silla fué conducido ppr Manuel 
Girón y otro á la casa de socorro de la ca­
lle AlcazabiUa, donde fué curado de dichas
Como ®1 infelte se encontraba conmoclOi;nado,
das BU nombre.
Parece que se trata de nn súbdito ing l^ . 
Un», e a r t a .—Por déferhocia hácia lo»
Si . Diieetoi 4i> El PaTOltó.-PieMiit,., 
fHf!**?* ^^u®»udo de su r^-i
conocida amabilidad íteía con el públifjó,
le dirigimos ésta,'tegándole lá tuseite
su digno periódico pírd'qáá ¿"egue’ á tó rS
' ’  **rtta VaigMi,
IaIaV ®tt dichacombinación nuestro paisano Matías Lara 
Novillero á quien deseamos ver trabajar al 
tedo de otros ten afamados como «Vito» y
e á partir de la fecha en que 
n recibo súrtirá sus ®fectO| la 
renuncia ^ a  devolúcióh de la cuota de fa- 
jbricación H  se entenderá cancelada la de 
consumo Mcuántas mistelas ingresen en 
sus bodem, contiauando dichos efectos 
hasta quel||hellú8 se den de baja en la in­
dustria ó laMdan por escrito: .
2.® Qoéla Admlhisfrácián no tiene de- 
reoho á ex||lr el pago de cuota alguna por 
lasimistelaslreferidas cuando.se hayan adí- 
ciónadoáló® vinos destinado* ál consumo 
ínteVior páte su embocamiehtó, ni los inter 
re^ádos á eligir devolucionec para las que 
exporten en'aquella fornia o como tales 
mistelas} yf;
, . -  menosinútiles, r .
Algunos hatellohes de chinches y otros 
coleóptorOB serán pasto de las llamas.
Excitemos á las antoridades para que no 
permitan en modo alguno que se encien­
dan fogatas en las calles estrechas, evitán¿ 
do así que ocurran sensibles accidentes.
R e » » »  v « e a n a a .—El vapor James 
Haynea, entrado esta mañana procedente de 
Tángerj trajo á su bordo 41 reses vacunas, 
que reconocidas; por los técnicos, resulta­
ron hallarse en buen estado de salud.
Oasisai a »  «oooM o.—Eh ladel dis- 
uito dé la Mérced fueron curados:
MiguéiBeltián Montenegro, tres heridas
No digamos que si el empresario del cir­
co taurino hace suya nuestra indicación 
í®s plácemes de todos ios maiagae-
Dándple gracias anticipadas se ofrecen 
con gusto sus más attos ss. Ss. q. h. s . ^  
Maños y Peda, Manuel Guerrero Pareja, 
Franc^eo Bsteve, A. S. Jimirno Lujánl 
GítWáms, J. Alonso, Juats 
Jimáww Ánfonto Biegueís, Leandro OíaWo* 
^ t^ é s  Laffitte, Antonio BocMguee, Jacinta 
Pae  ̂ An^nw Garrido, Laureano Paee. An^ 
del Ptno, Manuel Boéha, PedtoBo-> 
any^ee, Manuel Cañete, Miguel Peña, No-̂
V4ce»fs CastnllQ, José Lacal, Frmhtcm
1)8 ÉL CONDE DE L A ^ N U i t  c W I  M  Laysrnii Ó9
—¡Hola! ihólal-^peiisd Gerirdoi—-¡Yaya un eápadachlnl
hombre Ruya librea re*
se abHó de pár en
Y f pmó sus medidas para c|uzál* con ventaj a el ;acero. 
En *.quel momento por la cálle Tueva de Petits-Cbaipps 
apareció con grande estrépito un lacayo á caballo lleváñ- 
do una antorcha y precediendo á ina carroza que avanza­
ba rápidamente.
—¡Paso!—gritaba de lejos áqu» 
conocieron ambos combatientes.
La puerta del palacio de Loú 
par.
, —¡El niarqués de LóuvoisI—m̂ 
asustado y huyendo á todo corre 
lieu. .
-^¡Louvoisl—dijo para sí ÍJerardé;—Lonvois 
cree en Ye^sAllos, ¡envainémosla espada! 
y  se retiró por la cálle de Coibert,! í  
—Cualquier cosa daría,—-iba peiisando,—para compren­
der porqué se coloca ese desconocido delante dé la casa 
de Louvoiá'y porqué huye cuandoVLouvoiR llega; quisiera 
haber visto sü rostro... ¡Pero paciencíál á Dios gracias sé 
sú casa, y no será esta la última vez q^e le encuentre. En
VI
bró el desconocido 
or la cálle de Kicbe-
ü o s  regalos mantienen la  buena amistad
que me
tre tanto sé que no es un espía del 
no habría huido al divisarle.
Y tranquilo por lo que hácia á sus 
pendió todo comentario, fué por sú c  
la calle de San Andrés de los Arcos, 
á la escasa luz de las estrellas.
rqués, pues á serlo
lígos, Gerardo sus-' 
)alio á la posada de 
regresó áVerselles
Al dia siguiente, una carroza cerrada, escoltada por un 
caballero y dos lacayos á cáballo se detenía á la puerta 
antes de entrar en Versalles. El caballero penetró solo en 
la población y con acento extranjero preguntó á los ujie­
res de la barrera’̂ por el jpalacio de Versalles, ^
Tan extraña pregunta admiró á aquellos á quienes iba 
dirigida tanto como si les hubiese preguntado dónde resi­
día el sol; esto no obstante, indicaron el camino del pala­
cio al ignorante forastero, y éste después de escucharles 
con atención, preguntó s is e  hallaba en Versalles la már- 
quesa de de Maintenon.
Los ujieres observaron que á pesar de sus raras pregun­
tas, aparentaba el extrajere ser hombre de distinción crue 
tenía á dos arrogantes lacayos detrás dé la carroza, oue i 
montaban un hermoso caballo del Norte, y dignáronse^ 
contestar que la marquesa según su costumbre, l^bía par­
tido para Saint-Cyr. ^
El extranjero se enteró entonces minuciosamente del 
camino que llevaba á Saint Cyr; y sin.hablar palabra al^ 
guna con las personas que probablemente encerraba la 
misteriosa carroza, púsose al frente del reducido corfeírt' 
y tomóla dirección de aquel punto.
Este nombre había hecho latir su corazón; á sus meií 
Uas afluía una sangre más viva, y su rostro melancóbco
■m
había cobrado cierta animación desde el momento en ano 
podía buscar en e! horizonte el famoso edificio hácia el 
cual conducía a su silenciosa comitiva.
Siguió el canunj^que ya conocemos, divisó en breve la 
entrada de Samt-Gyr, y espoleando involuntariamente su  
caballo, rogó alportero que pidiese una audiencia para él 
$ la marquesa de Mamtenon. ,
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K!onUro,.3ogé'^Boáfigme’, Gottisal, Jasé^ í-  
pe», §alvador Bomwo, Bamón Ortega, Ge­
naro Carrillo, Francisco Nogales, Manuel 
Yoy, Bafael Comité, A. Carrillo, Isidoro 
Garda» ^osé Mdrgueé, José Gonsdles Agui­
lera, José Garda, Salvador (Fíate, Miguel 
Aranda, M, Femándeo, José Comino, José 
F. Criado, Manuel Sánchee, Miguel Gómes.
D e a ln f a e e lo n o a .» L a  brigada iani< 
tafia ha desinfectado hoy las casas núm. 40 
de la calle de Mendoza y núm. 35 de la dé 
Granada.
G lts n o B .—'Segan denuncia de los ve­
cinos,entre el final de la Alameda de Colon 
y la entrada al muelle de Heredia acampan 
hace diau varias familias de gitanos,eu las 
Cuales hay varios pequeñuelos atacados de 
viruela.
Por la importancia que esto entraña para 
la salud pública, urge que la autoridad co- 
iírespondiente tóme algunas iqedidas. ,
D e n u n e l i id o .—Por insultar Asus oón- 
vecinos María DjlamjLy consorte, así como 
ai sereno'^que acudid á poner coto á sus de­
masías de lenguaje, ha sido denunciado al 
juzgado correspondiente, don Baldomeró 
Oeón, habitante en el Cañuelo de S. Í3er- 
nardo núm. 6.
De 1a pfovifieii
R « a l  d e  l a  f e r i a .—En Ronda ase­
gúrase qué el real dé la piósima feria se 
establecerá en el Llríno de la Estación por 
que la jefatura de Obras públicas no conce 
de permiso para que se instale en la Plaza 
del Ayuntaniiento,como hasta aquí.
F a l l a e l m l e n t o .—Ha dejado de exis­
tir en Ronda un hijo de Don Antonio Rus 
lUqúelme;. ,
Recíbanlos padres la expresión de tiues- 
ftropéiaiUe.
SIeeeloiiB B .T -E l domingo ocho de 
dallo se verificarán en Monda elecciones
parciales para la desigaació|de cuatro con­
cejales; % .
También habrá elecciones el mismo día 
en Marbélla, á virtud de haber sidq anula- 
das lás anteriores en lo que respecta al se­
gundo distrito.
B o d a .—En Antequera se ha efectuado 
laiiodá de la señorita Paz TirojillO y Gómez 
de Tejada con don José Auzón Rojas.
Felicidades.
R « ta e o .—’En Churriana decomisó la 
guardia Civil un retacó á Francisco Barrio- 
nuevo Rosado, por carecer;dé la correspon­
diente licencia.
Al iuterrogarles manifestó que era guar­
da Jurado del Juez municipal, don Manuel 
Navaja González, no presentando titulo pa­
ra ejercer el cargo.
S i n  n o v é d a d .—Durante la  primera 
quincena del mes actual no ha oOurrido no­
vedad alguna en el estado sanitario de la 
plaza; de Chafarinas.
R e g re so .^ D e sp u é s  de haber perma- 
nécido una larga temporada en 2afra y  en 
Sevilla, al lado de su familia, ha regresado 
á Cámpillós nuestro quérído amigo y corre­
ligionario don José M.* MóUna Vega;
Ó o a lto  « n  e l r s t P B t f .—Én la esta­
ción de Campanillas fué preso por la guar­
dia civil el vecino de Málaga, Francisco Re- 
tañerO Ruiz, qué viájapa Oiculto en el Zetrér 
te del tren correo núin. 2, pOr carecér dé 
recursos para abonar el importe del billete^ 
H u r to .—Del cortijo del Molinillo en- 
enélavado en término del Yálle de Ábdala- 
jí8,han hartado una yegua, al vÓBlno de Án- 
téquera don Juan Zafra, MÚñOz.
Las diligencias practicabas por la guar­
dia civil para el Zeseaté dé la cabalieria y 
detención del autor del hqrto no han dado 
resultadó 'satisfactorio. “
Oaja MimialpjÉ
Operaciones efectuadas por la m i^ a e l
día 21:'
INOpjSOS
Existencia anterior • ¡ 7 . 
Céméntérios, . . . . •
Matadero. . . . . . .  « 
Aguas. . . . . . « . •
Cabras. . . . . . , é .
Bicicletas. . . V . . . .
Tres obligaciones del emprésti­
to del Parque. . . , . » . SOOjOO
Total.
fagos
Suscripciones. . . . . • 
Camilleros. . . . . .  . 
Trabajos de carpintería . . 
Macetas páralos jardines. . 
Efectos para el Parque; . . 
Créditos reconocidos . . . 
Cas|rnúffléxo.54 2.° Haza de 
Alcazaba . . . . # . 
Trabajos del Parque.. . . 
Socorros á domicilió . . . 
ídem á transeúntes , . .
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm.'28 sé Vende vi­











Total . . 






Igual á é . . . 
á que asciehdén los ingresos.
El Depositario municipái^ Luü  ’ 
—Yi»'B.-11 Alcalde; J. Á. Delgi
^422.69
O.aña, viudá f  huérfaáa de ^don ManVel, 
ministró qué fué del TribUnal deCUéntas 
deiHeínoi éon 3.125 pésetás anualepl
A doña Cármen y doña Cóncepción <Gar- 
vajal y Caballeroy> huérfanas de don Fran­
cisco, Inspector general que fué de segunda 
clase del cuerpo de caminos, canales y puer­
tos, con 1.500 idem.
A doña Rosario Molina y Moguel, viuda 
de don Francisco Yillamar Rodiiguez, ofi­
cial quinto que fiié de. Hacienda» con fil̂ 5 
Ídem. ^
A doña Elepa ,Saojurjo Osorio, viuda de 
don Manuel Moretor y Marban, oficial se­
gundo que fué del cuerpo de Telégralós, 
con 950 ídem.
’ A doña Pilar Ferro Barba, viuda de don 
J uaU Témple Kleir, J  uéz de primera instaUr, 
cia, con 825 Idem.
A doña Teresa Vanreño y Galiano, viuda 
de don Antónió Páílarés Glcárino, torrero 
máyór que fué de faro, con 540 ídem.
A doña María de la Asunción Cszorla y 
Larra, viuda de don Saturnino; Gazorla Gar­
cía, portero de laclase de segundo  ̂ del Mi- 
nisterio'dé Fomento, con 833*33 idém.
A' doña Isábei Villanueva García, viuda 
de don Filomeno Péims Albert, oñcial ser 
gando que fué de Hacienda, con 750,ídem.
A doña^aría Manuela López B'eirror, viu­
da dedonJosé Domínguez Hewai*» Jdé» 
que fué; de instrucción, con 1.625 idem»i
Oalostrnicciéii ptblica
En la Gacef» llegada ayer aparece el 
nombramionto de pvofésor nUm'erario de di­
bujo artístico ¿e la Escuela elemental de In­
dustrias y Bellas Artes de Málaga á favor 
de ^oní Eaj^énio Vivó y Tariny ánunciáfido 
al misMó tiéinpo la vacante de áyudante nu­
merario dé la misma, cargo qUe el Sr; Vivó 
venia disémpéñando.
p . .Sé^aStiáu Palma Lópéz, maestro inte­
rinó dé lá TlscUela pública elemental de ni­
ños, de Marbélla, se ha póseéionado del re- 
cí^gO> ,
e e l e g a c i é n  l i e  H á i
Por diversos epnceptos han iñpé^^ 
en éitá TeSoieidá de Háciendall6l.426*31
Por la Administración de Hacienda ha 
[ M e ^ .  sido aprobado él reparto del impuesto de 
Consumos de;lztán.
Por la Dirección general de I  , >Dduda' y 
elaééé.PééívbsrAah si^Ó cou<^é^as)^^ sM 
' g u i e n t é s ' p é n s m n é s í i ' " ; . ! ' :  
A doña Rosario y doña M.* PiMr Gánchéz
.El Alcaide de Monda ha. comunicado;al 
señor Delegado habeV noMi>rado agentes 
apoderados dél Ayuntamiento á doñ Luis 
Navarro Qestroni y dou Antqnio Rahanéi 
y Pur^ay Vecinos de esta capital
Don José Polonio Riyas jca constituido 
uu depósito do leifÓO péseíaf par.a Íes, géSr 
tos de la demarcadón de 25 pertenencias 




LOS'dos juicios cuya céléhraéión estaba 
señaladá para hoy'fáérón suspendidos.''
Nuestros pronósticos respecto á su nO 
celebración se haú cúmplidGy ,
El juicio pOjr'hómicidíO cOntra Frattclsco 
Bernal García ée suspendió’ por énfévMe- 
dad del acusador privádo séñor Andáriás, 
según certificación fácultativa preséntadá 
ai efecto. ,. ' '  ■ V ' s. ■'
Mamiela Robles Jiménezy; cprruptOra.de 
menores, no pudó decir á sus jueces s i és ó 
no autora de ese delito, á causa de que los 
señores jurados no se dignaron comparecer 
en número suficiente.
Se verificó el sórteo srfpletOrio que mar­
ca la ley y mBñana;á.puérta cerrada, se ce­
lebrará la vista,. V
/ Otsfft ppAeaióii O
Sej|il|r.ecibidq en Fiscaíla ofirio del juez 
insírnctor dé,Ta yiUa dé Colmenar, don 
Mario A|ístoŷ ^̂  plrticipando h^erse heého
cirgp dé Uu désti^^
No se trata dé la preciósja zarzuela de 
nuestro umigoi y cómpsñe^o Redactor de 
El Pais, señor Melaútuch'e, sino de un ciei. 
to alcalde que fué, del únobló de Benahi- 
vis.' .■ .
El bómbire se'haila tan agarrado á la va­
ré, pomo qe agarra el naüérdago á la encina, 
según dijo eí poeta.
Don José R.amírez Gareia, desémpéfió el 
cargó do> presidente del Av;iUiámÍent,ó de 
Benahavis, ál que lenanció en sésiÓn éz- 
tiaovdinaria celébrédá el ig de Mayp últi­
mo, quédáúbo. convertido eu .si,mpjé conce­
jal Ó concejal simpíé. .
Más el exalcalde se, anepintiió al ppeo 
tieiupo de su venuncia, y llegado que fué el 
día dei Corpus, óe presentó en la solemne 
prócesióú osténtando orgaUosp ia, íusignia 
dé pzlmera. autoridad municipal epino si en 
réaiidad desémipefiara ía árcéldíá,^ .
 ̂ Varias personas,que vieran' ái alcaide de 
mor^^lo, denanclarph pl hectÍLp, j  , el juzga­
do.dé Marbélla jé  instruyó sumario por el 
delito do ué9 iUdebilp d6| inslgaias.^ olcal- 
.'descasy ' " '
De lo qué se dedace’que le han dado con 
lAvara en losvundíliós. ' '
' 'F páéu id ii ' ;
Con las íormalidades dérúbficá hoy sé 
pósésioñó del cargó dé fiscal de esla Au­
diencia, el señor don Luis Villarrézó y Golî  ̂
,záléz.' ^
Formaron el tribuúal poseaprip ipo.se­
gotes don Luis Mafia dé Saez y FérUáttdééj 
del Canto, dou Manuel Saénz AUsóréUa y 
dón Federicó Escobir Aliaga.
émjpresa ha acor­
dado saspéUder ios cuadros'cinematográfi­
cos, haptatanto que Uó líégue él apámó de 
nuová iuvénción Ifiáfro Cin6f<^. ’ 
El cartel ánUnciadó para está Uóché ha 
sufrido alteracipn^. representáUdóSé soló 
dos socciouos en ves de ties cpmp h|ata 
a h ó i a . " ; ^ ' ...
^n  sinhas tomarán parte, las hérMpiáS 
cónplétístás Nlévés Gil y ía Foimatim. C 
.I*as m&ñáná dómingo débutaSá ÍÁóé- 
lebre,' .pareja’'pp poí̂ é, Valle,'" S iilm íf :'Cor-
MA de cría. Se ofreoeiSai- 
vtdDra Qonzálés, de vélate 
afios,con jéphe.do pobo días 
Informaran* eslíe dé lés 
NaváS, 44^aló  pniee-):
Se recomienda á los fumadores este higiénico'papel.—A cada líbrito acompaña un precioso abanico de cal íallerb. 
De venta en los estancos y en la Papelería Catalána, Plaza de la Constitución.
É t  CANDJIDP
L a ferretería EL CANDADO se ha trasladado á 
la  calle del Marchante númieros 6 al 12 (antes Salya- 
go), mientras duffe la reedifiGáfción de las cagas que 
ocupaba.
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, ei míás itóportante en su clase, antes 
de h acersus compras.
«E Í C a n d a d o »  F e r r e t e r í a — M a r c h a n t e ,  6  a l  1 2
iP.G.Ünna
y E, Delbwico, 13;amild’fi^*~^éase la revista mensual de Derma- 
¿plogia Prácticá, tomó 38, núm. 11, 1904.
Dé venta en todas las Farmacias y Perfumerías.
Al pór !uayor dirigirse ai agente exclusivo para Andalucía don 
JULIO THIS8, Tomás Heredia, 27, entresuelo.—MALAGA.
O
, Aijitogarage eoi^ Fosas^
T a l l e r  y  D e s p a c h o :  c a l l e  T o m á s  H e r e c í a , 3 0  
■ Venta de las mejores marcas de Ciclos Motócíuletas 
y Automóviles. . . '
Agente exclusivo para Málaga y su provinciagy jdepó- 
sito 0(9 las renombradas Bicicletas «PEUGEOT^, Ija. me­
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
B A R A T A
Cloras ü te iax ias  cLe avutoxes céleTorss
T o d a s  l a s  s é m a i i a s  o b r a s  n u e v a s ,  ,
e d i c i d n  d e  l u j o  y  e n c u a d e r n a d a s  e n  p a M a .
1 . 8 0  c in tÉ o s  tomo para ios aascriptoífes y  pesetaa 1 .6 0  'paia los p  no lo .  s o ü
OBRAIS R U B L IG A D A e  
La NovelOfde wn joven pobre |  Fijo uel Mar 
LaspesadiVas >
;£U Soberana del Campo dp Oro 
’̂SÍl Béy de ios cangrejos,
M parricida 
Lubin y Dacolard
*.vvv.» M  Basar de San Germán . .
Para suscribirse diríjanse á su representante en Málaga, Mártires, 10 y 
jpistración de'EL POPULAR:_____
M M Óedóh hérmósas habita- 
^oióU éa dóir: ésiúéridá á>ia« 
órtíaffienciái, Informarány G tína 
^deLMtfeHe,5, táller pinturai.
UR ausentarse su duéño se 
ftráspasa él estableclmíénto 
' de comestibles de la caUó 
de Granada, núm. 101. .... .. i-Mil MI lililí f a iii-
iJEl crimen del molino de Usar 
íl^olette ó la Cayenita 
¿I-La Boina de los Gitanos 
^^08 Pescadores de ballenas 
f  Invierno en eljPolo Norte 
El Juramento de Lagardpre 
i¡Aurora de Ne ers
Los náufragos dél «Liguritíp 
Devastaciones de fps pirata» 
.BosadeMayo 
De Princesa á mode]¡o' 
Conflicto entre dos amorsa
SEVSNDEN dos mejLroi de agualde Torremolinoa.Én esta adminatyación in­formarán. * ‘
v"- i..... I ii-híiti "f ' ■aüé;..
S«  a l q u i l a  u i m c o -chqta. iqfómaráU: oáll» de Agusíin Parejo núm. 37,  ̂
12j’ Admt^ I  (frente al Convento)
l u i w o  X*EMBX> 0 rpeoNIÚRITIVQ
0 3  g 0B«Ml9s Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallaa de oro 
Marsella, Lotees, etc,, etc.
y aSWBILABLg)
Sé S «ósaiéa, AfMoíeBo» ,»Aa&íí*»«,;
100
3e garantiza sus lesaltadoB en todos conceptos.
Botellas bola de 6 onzas 30 ptas. él
„ P: -'. » 10 ̂  33 » » »
» » 12 » -34 * » »
Se hacen expedicloues á todas parte» con aumento de 
peseta más én ios precios, 




Ubre de envases y firanco estación Má-
SE GARANTIZA SU PESO Y 
La libra carnicera. . . . . . .
El kilo. . ■ . . . .  . . . .  . .
La iibra carnicera con hueso. . . . . .  »
El kilo . . . . . . . . . . . .  »
t e r n e r a , la libra carnicera. . . . . »
El J îlo . . , i ..........................  »







lalMtlMS »t*.. tól. ,«Iw «mbWMO y S lo» qna ¿Ekstfadt
5 T ,  ^  y
® > A .H M A C I A  I P I N B D O  
C R U Z ,  l O
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C IA S
,L»a maos-Y AwrasAEOB. ■
B X X .B A O
O e  d e s e a  c o m p r a r
¡una caja demándales Inior- 
maráq, Pozos
E l r "S S  V E N D E
un estrado de damascoycarme- 
si y rarios espejos grandes.
Inlormaránr en estS Admi­
nistración.
S É  C O M P k Á
un Gramófono.
' Informarán, Frailes, 7.
F á b r i c a  d e  h o r m a Z i
Diiigirsft á . D. JII8Í Ramos Blanco.— Ginetes, n im . 17.
núm. 37 y 39 déla misma calle (frente á la Tornería); 30 déla ; 
misma LA f a v o r it a  y Cisnerps 49, en todos, cuy0(i lestahleci- |  
miehtOB se anuncian los precios Tor medio de carteles. |
VIlO DE BAYARD
T I N T U R 4 k  « O A N I B A l . I N B „ .
No más O ANAS. A los dos minufuii. 
^tevuelve infallbleniente á los cabellóií 
DlanObs y de la barba, el color natUrál 
de la juventud, negro, castaño 6 3rUbhz 
oon una sola aplioáoión. £1 color obte­
nido, es inalterable durante seis sema? 
ñas, á pesar de lavajes repetidos, y «ál
F E F ’̂ O ÍíA  a t a j í a
A tedoa los enfermos, los oonvaieeieirtes y todos l6a^ébil«*H^ 
VINO DE'BAYĵ P  le.s dará con se^rida^la^TO El^^ yn rtí-VT T TXTl iCn. — W Tas ínrmacjae.— OOLLIN et G.",París.
------*............. . ......  ........................................... I . » ,, ,. .  ■■ ■ I „ i j g , -----------
Las esjíjuelas mortuorias se Teciben 
para su inserQióúi hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Admini^tí ación.
ten natural que es imposible aperci­
birse qne son teñidos. La ipejor de ^
das las conocidas baste el día. Absolu-
itamente inofensiva. Fabricante: B. i 
rani))al<> (químico), 16, Rué Tronche^ 
aris:' 1 irasco basta para seis mesea, 
8 pesetas. Se remite por correo certifl- 
éádo, anticipando Ptas. 8,80 en sellos; 
Depósiib: ' Droguería .Vicente Ferrer y 
tCi*,‘Priñce8a, l, Barcóloña.—De vente 
énitodas lás Dregueriai, Perfiuniríaa 
j  Farmacias.
HIELO
,Vejatas al por m^yor y nq.enor, > 
Se hacen á la medida. (
Galle Pbzos Duloeanúi^n. SI,
Unico Depósito á precio, de
‘ ~ íbi ■ ■ ■ '  "  ’f ábrióa.Ests leoimien'to dé be 
bidas «La Farola», calle Mar 
tínez, 10 (frente á Masó).
GANGA
Be venden dos magnfflcai. 
mesas de billtr.por. menos de 
la mitad de. «n. valor., :D«rin  ̂
razón, Torrijoti 31. ^
8 e  iriKaél9i&
Puertas y ventanas, bqloo? 
nes y rejas, en buen: uso pro- 
me lentes de/derribos; y doá 
depósitos de maderas para 
agua. Solar de la  Merced al la- 
( díT <1a1 Tfliitrn nervantes.'
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regla en  Saíúl-Ciyr la más exquisita cortesía; el portero, 
excelente turenes, miró á hurtadillas la pesada carroza 
que cerrada siempre se había detenido á unos treinta pa­
sos del caballero, á este, personaje singular, pero respeta­
ble, y preguntó qué nombre debía anunciar á su  señora. 
—Van Graait,—contestó lacónicamente el extranjero. 
Aquel nombre ilustre en la abadía por la belleza, la bon­
dad y la opulencia de Antonieta, la educanda que tenía 
un millón de dote, aquel nombre honrado con la amistad 
d é la  marquesa produjo un efecto mágico; los ojos del 
turenés; á pesar de bailarse acbétumbradós á n o  pocos 
esplendores, se redondearon á la vista del rico bolandé?, 
del cual se hablaba en Saint-Cyr como de uil fabuloso 
inca del imperio mejicano.  ̂ .
E l turenes tocóla, campána para advertir al lócutorio; 
su turbación era tal que dió dos campanadas como si 
abubciáse á un principe d é lá  saógre 6 á un m arispl de 
Francia. „ »
Era en efecto Vañ Gfauft, más pálido, máts ñaco, con Ips 
ánimádos de un foiégo más intéligénte, pero másOJOS
sóinbrío. Aquél rostro vulgár hábía tomado en el dolor 
------------------ -.--I ..I— ‘-— ciertauna exbresióa reflexiva que comúmea casi siempre cierta 
majestad; y desde él fondo dé !las nrófundas órbitas y bajo 
Tin párpado sin césar meditábunno, nacía por intérvalps 
un rayo que el mismo Louvpis no habría sostenido, tantos 
^ a n  los abismos, el desconsuelo (¿ue revelaban en su alma
torturada. ^ 1 •
» Desde su entrevista con Antonieta en San-Gbislain, 
Van-Graaft había perdido el sueño y el feposo;cada noche 
m saba y repasaba aquélla sombra por él pié de;su cama 
con una sonrisa que parecía mendigar una caricia; cada 
noche creía ver el infeliz juntp á aquella visión suave, un 
sangriento fantasma que suplicaba también y murmu- 
labar ^
—Ama á mi hija. «  „ v  .
Nada había podido distraer á Van Graaft de sus dolorp- 
gas alucinaciónes sinPTa idea de «na venganza terrible; 
y un día en que Guillermo fué á visitar á su amigó, quizás 
para cobséguír otro millónj entró epino decóstumbre Sin 
bacersé^anunciár, y éncontró ál hplandés ocupado en la- 
sala del Boompjes, en formar sobré úna mesa de mármol 
en meáió deda pieza, úu enbrme róoñtón de monedas de 
oro pertenecientes á tbdaé las nácipnés.
t VanGratf CPütába lós rímérps yiPs ijgualaba al nivePde
¿ijOE m il l ib ras  cada  .unOe JtúU feriáp ébút^; t o
—¿Advertiré á  m is amigiosí-'^pensó G erardP.;^N oj/har- 
to  inqu ie ta  es tá  ya Vieleta; p e rp  qu iere  saber qu ién  esi éSe 
ho irib re i^ ig  írnosle.,
Después de sacudir .|res,veces la escala, Gerardo desató 
rápidamente sulancha é .bizo fuerza de remos para alcanr 
zar al desconocido, el í|puail había saltado ya en tierra en 
el, muelle de ios Alamos; sin perderle de vista, ellconde se 
acércó á la orilla, sacó su lancha entre la arena á ñn de no 
perder tieippo en umar|útía y se lanzó en pos del misterio­
so inquilino.
Aqúel hombre siguió||osjnuelles y atravesó la  ciudad 
con dirección al Palacippeal.
^ Gerardo observaba dé lejos y á cada luz lá elevada talla 
deL desconocido, laTaidaleapa con que se abrigaba á pe­
sar de la estación, la lar||i espada que golpeaba SUs pier­
nas y el ancho sombrero qaido: sobre el rostro.
—Mala traza,—psnsab^lGerardp.
El hombrc|^e dirigió A l̂a calle de lUcbelieu; y Gerardo 
se estremécióál>er ,q acercaba alpalacío de Louvoiv,
situado en aque]la calW y que se detenía bajo el sombrío 
arco de la callé'^GolberUdelántedé la casa del ministro' 
de la guerra. » \
. —No cabe duda,—dijí^^para si e l conde,:—al vecino de 
Violeta es un pspía., / .
. Cada vez qué pasaba por la desierta calle un retardado 
transeúnte, ej desconocidp se arrodillaba y parecía men­
digar; así que había desaparecido, levantábase y volvía á 
acechar lo que sucedía en la casa de enfrente.
—Esperará á ûn superior para darle parte,—pénsó Ge­
rardo.
El joven no pjudo conténeise por más tiempo; puso su 
pañuelo debajo del sombrero para ocultarse el rostro co­
mo con una máscara, y se acercó. _
El hombre se inclinó según su costumbre murmurando 
algunas palabras.
—LevantáoSj—dijo Gerardo irritado,^quiero ver vues  ̂
tro rostro.
Y derribó al suelo éi sombrero del desconocido.
Este se levantó de un salto ocultando su semblante con 
su capa, y después de calarse otra vez el sombrero hasta 
los ojos, dijo
-T-¿Por qué os ocultáis vos también? ;
-Y desnudó la espada para impedir el pasosa Gerardo.
' El conde le imitó; el desconocido se puso én guardia se­
gún todas las p g la s  del arte.
Motas útiles
DtfdM'aír- '
Cireularee del gobierno civil relativas & 
éleceiñnés.
Edictos de varias alcaldías.
—T,Idem de diversos juzgados. ' 
-'-Distrifiación de fondos ■ ‘áyunta*; 





Nacimienlop: Manuel Ortega Pérez, Ua- 
món Díaz Ramírez y Miguel Olivares Huiz.
Defunciones: Rafaela Peralte Ladrón de 
Guevara, Antonio Rodriguéz Pereira, Sal­
vador Con tier as Fernández y José Recio 
Alcoba.
’ íim ano
■ Defunciones: MAiTía' 'Moreno García y  
Eduardo Céspedes Galacho.
C e m e n t é i f i t i t t  t
Beeandaelóií obfenidá «a el , da 
For inhnméeioneir ptas. 199JKL
I!t».pennanenoias,;ptei. 67jQQ«
Fot exbiimaelpne|j,pti||»̂ ^OPaP(L , 
EotaLjitái, ,
siñ  iMsnTDTb éBbviidóiÁiii b¿ bU s l 
Barómetro: altura media, 789,87; 
Temperatnir'a mliúm'a, 16,7: ' ,
Idén) «aáximá, 26,6.
Dixéceión del viento, S.E..
Estado del cielo, despejado.
Estado 4é,lá mar, tranquila.
....................................
A M B R M O A l r i S R
. 8UQUS8 auVEAñOa AVBSt '
Vapor' « Espa ña» , de Ceuta .
/ Idem «Cabo Corona», de Almería;
’ Idém «Cabo San Sebastián», de Sevilla;
' ildem «Itálica», de#Alicante'. '
Idem «Florencio Rodríguez», de Alme­
ría. ' .
Idem «Minerva», de Cádiz.
BOQUES DXaPAUHA«OB.
Vapor «Cabo Corona»,.para Barcelona.
I Idem ^Gábó Sán Sebastián», ¡para; Aji-:' 
cante. ,
I Idem «Itálica»; para Sevilla. , 
i Idém «Ciudad de Mahón», para'Melilla'í : 
I Ideiñ «Florencio Rodrigttéz», para Cádiz. 
Idem «Bengh»,T»ra Marsella.
Laúd «Eépañoia Teresa», para Valencia. 
Balandra goleta «Lonis B>, para Ali­
cante./ '' ■'■ '
Anuncio cojlocado á la pa$](^ do^un rés- 
taurant: 1 i
«almuerzos á 1 peseta 50 céntimos.-Co-^ 
midas á 2 pesetas.» j
A las siete ^dé lâ  tarde, éutr^j un indî yí¡̂  
dúo. ' 'A
I — ¿El,señorito quinete c^me,reírle pr^un­
ta el mozo. . ^
El individuo consulta áripidamente el 
contenido de su portamoi^édas, y c(^ntesta: 
.-^iNo, almorzar! ,%v
15
M a t m d ^ í lp o
Beses saériflUadas én‘el día SQi 
24 vacunos y fernerks, peso 3.870 kJlol 500 gramos, pesetas 387,05.
4i lanar y «abríQ, peso 482 kilos 250 gxS 
moa, pesetas 19,29. .
18 «eriloE, peso 1.3p3 kilos 603 gramos,
I
aaaetaa 19LSL , ,
£ Total dé^eso: 5Í706 kilos 250. gramos, 
Total i«9andadoigasetas538íl5.
TEATRO v it a l  AZ ú. -C ompañía có« 
mico lírica dirigida poriD, Miguel Miró.
A lks 3 t)2.^«Biblioteca:poiHÜar».
A las 9 La marcha deCtóiz». ,
A las 10 l i2 .—«La¡ gatita hlánca». J\
A las 11 li^,?r--«|!l,arte;de serhonita». 
Precios, lo |'dé costumbre., V ;
TEATRO LARA.-Compañía de v»i6- 
dad,eS'. *'-■ ■' ' ■ ' .
Entrada: general para cada sección, 20, 
céntimos. j
CINEMATOGRAFO* PASCÜáMNI. 
Situado en la Alameda de Cario# Haes. j  
' Todas las noches,'variadd#/ Sancione» 
desde las ocho en adelante:
ji^precios de ̂  
hrioa, «in cugt 
geteúcia.V5'^
. modelos sfe®' 
ÍLE NUBVA>1^M¿
modelos diferentespro en existenoii^'tli
Vietária.̂  * '
